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Hidro-hegemonija ali hidro-harmonija? »Pet načel miroljubnega sožitja« v kontekstu 
kitajskega upravljanja s čezmejnimi vodnimi viri 
 
Vzpon Kitajske predstavlja eno ključnih akademskih in političnih vprašanj zadnjih desetletij, 
vendar pa se te diskusije le redko dotikajo kitajskega pristopa k (so)upravljanju čezmejnih vodnih 
virov. V času vedno večjega pomanjkanja vode in hkratne rasti gospodarstva ter prebivalstva v 
regiji, pa zadostna preskrba z vodo prihaja v ospredje strateških izzivov.  
 
Magistrska naloga na primeru reke Brahmaputre analizira kitajske specifike iskanja ravnotežja med 
harmonično družbo in odnosi s sosednjimi državami na eni strani, ter ohranjanjem hidrološkega 
primata nad vodnimi viri, ki izvirajo na območju Ljudske republike Kitajske. Kitajska namreč do 
današnjega dne nima podpisanega pravno-zavezujočega sporazuma o deljenju voda Brahmaputre 
s sosednjo Indijo. Memorandumi o sodelovanju sicer nakazujejo dobre namere, hkrati pa dopuščajo 
zadosten manevrski prostor za razvoj hidroloških projektov. Ta nekompatibilnost se kaže tudi pri 
poizkusu aplikacije vodil kitajske zunanje politike, kot so definirana v sporazumu Pet načel 
miroljubnega sožitja. V času, ko so čezmejne vode lahko orožje, t.i. »harmonično sobivanje« 
namreč ne dopušča sočasne avtonomnosti oz. ekskluzivnosti upravljanja z lastnimi viri in 
neškodovnja državam ob relativnem spodnjem toku.  
 
Magistrska naloga preko matrice Transboundary Water Interaction NexuS (TWINS) pokaže, da 
dobronamerna politična retorika kitajske vlade med leti 2012 in 2018 soobstaja s hegemonskimi 
vizijami in unilateralnimi dejanji. Rezultat je sumničava Indija in politizacija oz. celo sekuritizacija 
vodnih virov v uradni retoriki, ki ju trajno lahko odpravijo le ustrezni pravnomočno mehanizmi.  
 





Hydro-hegemony or hydro-harmony? »Five Principles of Peaceful Coexistence« in the 




The Rise of China has been one of the key questions debated by both academics and politicians, 
yet it rarely touches upon its implications for transboundary water management in the wider East 
Asian region. However, the combination of increased water shortage, booming population and 
economic growth will inevitably make this a key strategic issue.  
 
This thesis uses the example of the Brahmaputra River to analyse the Chinese approach to 
balancing harmonious society and international relations with maintaining status-quo that allows 
China exclusive rights over the water sources originating on its territory. Thus far, China has been 
refusing to tackle this challenge through a legally binding international agreement. There are 
currently two Memorandums of Understanding (MoU) between India and China, and although the 
documents indicate there is goodwill on both sides, they also allow China to (re)interpret the MoU 
provisions according to its changing water needs. The discrepancy between the cooperative official 
rhetoric and potentially malign unilateral actions can be further explored through application of 
China's foreign policy pillars as defined in the Five Principles of Peaceful Coexistence. In times of 
shortage or excess, water can become an offensive weapon. It is therefore difficult to reconcile 
China's strong belief in territorial sovereignty and exclusive water right with the principles of non-
aggresion, non-interference and mutual benefit. 
 
International waters know no boundaries, and excessive use upstream can wreak havoc 
downstream. The Transboundary Water Interaction NexuS (TWINS) helps us understand that the 
Chinese government's benign political rhetoric in the years between 2012-2018 coexists with its 
hydro-hegemonic actions. India has therefore become increasignly suspicious of the Chinese 
intentions on the Brahmaputra, and it is clear that only legally-binding mechanisms can help restore 
faith and facilitate meaningful cooperation.   
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1.1. OPREDELITEV TEME 
Kitajska je bila v zadnjih desetletjih deležna vedno večjega zanimanja akademikov, ki so se 
predvsem spraševali o tem, kaj razvoj Kitajske pomeni za mednarodni politični in ekonomski 
sistem. Magistrsko delo se v tem širšem kontekstu posveča specifikam kitajskega pristopa k 
upravljanju čezmejnih vodnih virov.  
Pomen magistrskega dela vidim v tem, da se teoretiki in analitiki manj ukvarjajo s problemi 
regionalne okoljske varnosti in strategijami Kitajske, ko si ta na poti k svojim politično-
ekonomskim ciljem skuša zagotoviti kar najbolj optimalne razmere za izkoristek čezmejnih vodnih 
virov. Za razliko od drugih hidro-hegemonov, se Kitajska namreč ne poslužuje mednarodnih 
sporazumov za soupravljanje rečnih virov, ampak do problematike pristopa s specifičnimi 
strategijami, ki so, v primerjavi z drugimi aspekti vzpona Kitajske, le redko predmet 
interdisciplinarnih analiz. Magistrska naloga bo zato podrobno analizirala problematiko varnosti 
vodnih virov, specifike kitajske hidro-hegemonije, njeno kompatibilnost z vodili zunanje politike, 
kot so opredeljena v sporazumu »Pet načel miroljubnega sožitja« (heping gongchu wuxiang yuanze
和平共處五項原則), ter vpliv na regionalne odnose. Ker si Kitajska s sosednjimi državami deli 
številne reke, se bo naloga osredotočila na primere rečnega sistema Brahmaputra. Reka izvira na 
območju Himalaje pod kitajsko oblastjo, ter svojo pot nadaljuje v Indijo in Bangladeš. Kot mnogo 
drugih rek v regiji, je tudi v tem primeru pomembno to, da imamo v zgornjem toku močnega akterja 
- Kitajsko - , ki se v vprašanjih deljenja čezmejnih virov sooča s problematiko ravnotežja lastne 
preskrbe in dobrih medsosedskih odnosov. Koncepta harmonije in teritorialne suverenosti dobita 
nove razsežnosti v kontekstu nerešenih ozemeljskih sporov med Indijo in Kitajsko, po drugi strani 
pa lahko morebitna negativna sprememba kitajske interpretacije deljenja čezmejnih voda prinese 
katastrofalne posledice za Indijo – ter posledično za Bangladeš. Senco teh težav je bilo mogoče 
zaslutiti poleti 2017, ko je Kitajska namerno prekinila (sicer prostovoljno) dolgoletno deljenje 
hidroloških podatkov z Indijo, kar je pripeljalo do nepričakovanih poplav. (BBC 2017) V 
odsotnosti konkretnih vodnih sporazumov in ob hkratnih rastočih regionalnih potrebah po vodnih 
virih, so skrbi na obeh straneh državnih meja popolnoma upravičene.  
 
1.2. NAMEN  
Kitajski pristop k vprašanju varnosti vodnih virov predstavlja razmeroma neraziskano akademsko 
področje. Pri raziskovanju varnosti vodnih virov Azije se večina obstoječih študij osredotoča na 
rečni sistem Mekong, prav tako pa se raziskovalci kompleksnih indijsko-kitajskih odnosov le redko 
osredotočajo na (so)upravljanje čezmejnh vodih virov. To področje tudi predstavlja izredno 
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zanimiv presek kitajskih notranjih in zunanje političnih ciljev, saj reke ne upoštevajo državnih meja 
in notranje politične odločitve Kitajske neizogibno vplivajo na države ob srednjem in spodnjem 
toku – države, ki prav tako kot Kitajska, trpijo za vedno večjim pomanjkanjem vode. V nasprotju 
z drugimi aspekti kitajske zunanje politike, kjer se Kitajska vedno pogosteje skuša dokazati kot 
odgovorna članica mednarodnega sistema, je varnost vodnih virov področje, kjer se Kitajska 
vztrajno izogiba institucionalnim rešitvam.  
 
1.3. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
1. Ali je kitajski pristop k varnosti vodnih virov mogoče označiti kot hegemonski?  
2. Ali je kitajska hidro-hegemonija v praksi kompatibilna s sporazumom Petih načel 
miroljubnega sožitja? 
3. Kako se kitajski pristop k upravljanju čezmejnih rek odraža na primeru reke 
Brahmaputre in v odnosu do Indije? 
 
1.4. METODOLOGIJA IN TEORETSKI OKVIR  
Magistrska naloga problematiko interdisciplinarno in kvalitativno analizira skozi temelje kitajske 
zunanje politike, opredeljene v sporazumu Pet načel miroljubnega sožitja.  
V izogib zahodnocentrični  pristranskosti si pomagam s teorijami in konceptualnimi pogledi tako 
evro-ameriških kot tudi kitajskih akademikov – slednjih predvsem pri razumevanju filozofskih 
korenin Petih načel in pregledu literature o vzponu Kitajske.  
Metodološki okvir magistrske naloge se naslanja na epistemološke in ontološke postavke dveh 
teorij mednarodnih odnosov, specifično konstruktivizma Alexandra Wendta in neoklasičnega 
realizma Gideona Rosea kot nadaljevanja nekaterih neorealističnih predpostavk Kennetha Waltza.  
Neoklasični realizem sicer predpostavlja obstoj objektivne realnosti, vendar priznava, da človeško 
razumevanje stvarnosti temelji na družbenih konstrukcijah. Anarhični mednarodni sistem prisili 
akterje v družbeno konstrukcijo, preko katere se lahko soočajo z omejitvami sistemsko objektivne 
realnosti. Mednarodni politični odnosi tako izhajajo iz družbenega udejstvovanja perceptivnih 
akterjev in ne iz neizbežne narave mednarodnega sistema oz. stvarnosti.  (Rathbun 2008, Rose 
1998)  
Konstruktivizem se po drugi strani ne strinja s predpostavko o obstoju objektivne realnosti, vendar 
pa oba pogleda priznavata ključni pomen subjektivne percepcije stvarnosti. Za razumevanje 
realnosti, naj si bo ta subjektivna ali objektivna, je torej nujno razumevanje percepcije. Percepcija 
se na državnem in mednarodnem nivoju kaže v političnih dejanjih in diskurzu, kar daje dodaten 
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pomen razumevanju politične retorike. (Hollis in Smith 1990, Wendt 1992, Marsh in Furlong 2002, 
Wendt 1995)  
Tako neoklasični realizem kot konstruktivizem priznavata, da je notranja politika pomemben del 
državnega udejstvovanja v mednarodni areni. V tem kontekstu so tudi za neoklasične realiste ideje 
pomemben faktor, saj strateška raba idej prinese večjo moč državnim akterjem. Poleg tega, da 
notranja dinamika konstruira družbeno percepcijo znotraj in zunaj državnih meja, pa politične, 
ekonomske in družbene okoliščine lahko privedejo do iracionalnega ravnanja držav. (Rathbun 
2008)  
Pozitivizem v mednarodnih odnosih s svojo kvantitativno naravnanostjo in omejenostjo na 
objektivno stvarnost in t.i. »zero-sum game« po mojem mnenju ni primeren za obravnavo 
konceptov zunanje politike, ki temeljijo na političnih idejah in vrednotah izven strogo črno-belega 
pogleda na mednarodni sistem. Izbrani teoretski okvir tako omogoča pogled na mednarodne odnose 
kot dinamično strukturo, v kateri tako materialni kot idejni faktorji oblikujejo percepcijo družbene 
realnosti. Akterji niso vedno racionalni, saj se odzivajo na mnogotere in raznolike notranje in 
zunanje politične, družbene in ekonomske vplive. Teoretski okvir tudi temelji na predpostavki, da 
se zaradi različnih pogledov akterji v podobnih situacijah odzivajo različno, zato magistrska naloga 
ne sledi ali išče velikih in vsemogočnih teorij, ampak se osredotoča na razumevanje kitajske hidro-
hegemonije v 21. stoletju, natančneje pod vodstvom Xi Jinpinga (習近平).  
Obe izbrani teoriji odstopata od pozitivističnih pogledov na kitajsko zunanjo politiko in odgovore 
iščeta v kombinaciji družbene konstrukcije domače in zunanje politike s strani vladnega aparata in 
odnosa kitajske vlade do anarhičnega mednarodnega sistema, kjer kumulativna moč dinamike 
notranje politike, regionalnih interesov, gospodarstva in t.i. mehkejših kanalov moči za 
mednarodno promocijo vrednot države ključno vpliva na izbrano strategijo zunanje politike. 
Teoriji sta v nekaterih pogledih sorodni, vendar pa se v nekaterih ključnih točkah razlikujeta in 
tako nudita komplementarno analizo kitajske zunanje politike.  
Metode raziskave temeljijo na interpretativnem modelu kvalitativnega raziskovanja, predvsem sem 
uporabila metode analize političnega diskurza in študije primera kitajskega pristopa k problematiki 
čezmejne reke Brahmaputre, ki si jo deli najprej z Indijo in posledično še z Bangladešem. Vodne 
interakcije med Indijo in Kitajsko so prikazane na matrici Transboundary Water Interactions 
NeXus (TWINS), kjer je ključnega pomena soobstoj elementov sodelovanja in konflikta.  
Struktura magistrske naloge sledi lijakastemu principu od splošnejšega h konkretnemu, ter od 
teoretičnega k praktičnemu. Drugo poglavje je posvečeno razumevanju glavnih konceptov, na 
katerih sloni analitski del: t.j. definicije glavnih pojmov s področja mednarodnih odnosov, ter 
filozofsko-zgodovinski vpogled v koncept harmonije kot temelj kitajske zunanje politike, na 
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katerem sloni »Pet načel miroljubnega sožitja«. Pregled literature v tretjem poglavju služi za prikaz 
raznolikosti akademskih stališč na temo vzpona Kitajske in povezave med varnostjo vodnih virov 
in dinamiko mednarodnih odnosov. Četrto poglavje najprej predstavi kitajska stališča o 
(so)upravljanju vodnih virov, nato pa preko primera kitajsko-indijskih interakcij na področju 
sodelovanja pri upravljanju reke Brhmaputre prikaže soobstoj trenj in sodelovanja. V zaključku so 
strnjene končne ugotovitve in podani predlogi za nadaljnje raziskovanje.  
Predstavljeni teoretski okvir (prvo poglavje), skupaj z akademskim opusom (drugo in tretje 
poglavje), sestavlja hrbtenico analitskga dela naloge, ki poskuša razložiti kitajsko vodno politiko 
na primeru reke Brahmaputre med leti 2012 do 2018.  
Analiza najprej poveže elemente kitajske hidro-hegemonije, nato pa se ukvarja z vprašanjem, če 
se kitajski pristop in vodne interakcije na primeru izbranega rečnega sistema sklada s Petimi načeli 
oz. kateri od konceptov najbolj zaznamuje kitajski pristop do reke Brahmaputre. Za čim bolj 
razdelano sliko si v tem poglavju pogledam tematsko relevantni politični diskurz med vpletenima 
državama in zabeležene dogodke, ki soupravljanje čezmejnih vodnih virov prikažejo na spektrumu 
med konfliktom in sodelovanjem. Za pregled interakcij med Kitajsko in Indijo kot državo 
spodnjega toka sem se poslužila metode analize dogodkov, ki predstavlja eno od metod  analize 
zunanje politike. Preko izbrane podatkovne baze Water Conflict Cronology in izbranih medijev 
(BBC, Reuters, Xinhua, South China Morning Post, PTI) sem poizkusila prikazati trend konfliktov 
in sodelovanja na področju upravljanja čezmejnih vodnih virov. Viri medijskih poročil so bili 
izbrani glede na uveljavljenost in verodostojnost. Akumulacija teh podatkov je služila predvsem 
beleženju trenda regionalnih odnosov in ugotavljanja, kje na spektrumu med konfliktnim in 
kooperativnim se odnosi nahajajo. Pri tem sem sledila modelu TWINS, ki ga je razvila profesorica 
dr. Naho Mirumachi. Matrica TWINS prikazuje meddržavne odnose na spektrumu med 
konfliktnim in kooperativnim, pri čemer strogo poudarja, da konflikt in sodelovanje nista med 
seboj izključujoča se scenarija, ampak večkrat soobstajata na različnih ravneh (politično-retorična, 
institucionalna, javna/medijska, itd.).  
Raziskava je bila omejena na preučevanje primarnih in sekundarnih virov, zato ji manjka element 
terenskega dela. Zaradi same narave tematike menim, da to sicer ni ključna ovira, saj bi kakršnikoli 
intervjuji vladnih institucij pripeljali nazaj do uradnih stališč, predstavljenih v primarnih virih. 
Terensko delo bi morda lahko pripomoglo k razumevanju območij in skupnosti, ki jih upravljanje 
vodnih virov najbolj prizadene. Bistvo magistrske naloge pa je na koncu še vedno razumevanje 
kitajskega političnega diskurza, zato omenjena pomanjkljivost ni bistveno vplivala na analizo.   
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Primarni viri obsegajo vladne dokumente, medijske prispevke in podatkovne baze, ter poročila 
nevladnih organizacij, sekundarna literatura pa mi je bila v pomoč predvsem pri izdelavi 
teoretskega okvirja, izbiri metod in pregledu akademske literature na izbrano temo.  
Glavna ovira pri prebiranju in izboru literature je omejenost na kitajski in angleški jezik, saj bi 
možnost uporabe virov v jezikih drugih vpletenih držav nedvomno pripomogla k globini analize in 
dobro-informiranih zaključkih. Angleščina je sicer eden od uradnih jezikov v Indiji, vendar je 
raziskava pokazala, da je količina prevedenega materiala (tako novice, kot vladni dokumenti) 
relativno skopa. Kljub temu menim, da tudi ta težava ni povzročala prevelikih preglavic, saj je 
fokus naloge razumeti kitajsko stališče, ostale strani pa sem si pogledala zgolj informativno.  
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2. KONCEPTUALNO OZADJE MAGISTRSKEGA DELA  
 
2.1. HIDRO-HEGEMONIJA 
Preden definiramo hidro-hegemonijo, moramo najprej določiti delovno definicijo hegemonije. 
Hegemon je v političnih vedah država, ki ima namen in voljo svoje zadostne materialne zmožnosti 
uporabiti za uveljavljanje in vzdrževanje pravil mednarodnega sistema. (Keohane in Nye 1977, 44)  
Vodni viri predstavljajo le eno dimenzijo mednarodnih odnosov in s svojo (pogosto) čezmejno 
naravo narekujejo dinamiko med državami souporabnicami. Države ob zgornjem toku imajo zaradi 
geografske lege prednost pri koriščenju deljenih virov. Posledica tega je lahko asimetrija moči med 
državami, kar v praksi pogosto privede do nesorazmerne delitve virov oz. t.i. hidro-hegemonije - 
monopol ene države nad rabo čezmejnih vodnih virov. Zeitoun in Werner hidro-hegemonijo 
razložita kot hegemonijo na ravni rečnega sistema, doseže pa se jo preko taktik upravljanja z 
vodnimi viri, npr. zajetje, integracija ali zadrževanje toka. Meddržavni pritiski, sporazumi, 
konstrukcija informacij, deljenje informacij itd. so le nekateri od načinov za vzpostavitev hidro-
hegemonije, skupno pa jim je to, da vzpodbujajo že obstoječa asimetrična razmerja moči znotraj 
šibkega institucionalnega konteksta in omogočajo optimalni izid za vodnega hegemona. (Zeitoun 
in Warner 2006, 1) 
 
2.2. HARMONIJA KOT GLAVNI CILJ KITAJSKE ZUNANJE 
POLITIKE IN KONČNA POSTAJA PETIH NAČEL 
MIROLJUBNEGA SOBIVANJA 
Koncept harmonije (he 和 oz. hexie 和諧) lahko v filozofskih tekstih kitajskih filozofov zasledimo 
že od dinastije Zahodni Zhou (Xi zhou 西周, 1064 – 771 p.n.š.) dalje, zato bo sledeče podpoglavje 
predstavilo kratek pregled harmonije kot politično-filozofskega koncepta, ki predstavlja ravnovesje 
med človekom in naravo ter v odnosih znotraj družbe. 
Shi Bo (史伯), učenjak in minister dinastije Zahodni Zhou je opisoval legendarne vladarje kot 
sposobne doseganja najvišje ravni harmonizacije družbe, kasneje pa je učenjak Yan Zi (顏子) iz 
dinastije Vzhodni Zhou (Dong zhou 東周, 770 – 255 p.n.š.) harmonijo predstavil na primerih 
kuhanja juhe in skladanja glasbe, kjer združitev raznolikih elementov ustvari ubrano celoto. Na 
splošno je glasba veljala za nekaj, kar združuje, in je tako često služila kot primer za razlaganje 
harmonije. To prispodobo tako lahko najdemo tudi v Knjigi obredov (Li ji 禮記), v poglavju Nauk 
o sredini (Zhong yong 中庸) pa je harmonija opisan kot rezultat ravnovesja. Ta ideal lahko najdemo 
tudi v Knjigi pesmi (Shi jing 詩經), kjer je harmonija pogoj za srečno življenje. Vseobsegajoča 
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narava harmonije pa je opisana v Knjigi premen (Yi jing 易經), kjer koncept velike harmonije (tai 
he 太和) predstavlja ubranost v raznolikosti spreminjajočega-se sveta. (Li 2008, 424-426) 
V Konfucijevih (Kong zi 孔子) Analektih (Lun yu 論語) in kasneje tudi v Pomladno-jesenskih 
letopisih (Chun qiu lu 春秋錄), je harmonija predstavljena kot ubrana celota raznolikih elementov, 
ki jo z izvajanjem ritualov lahko dosežejo le plemeniteži, torej ljudje, ki s samo-kultivacijo 
dosežejo višjo raven izobrazbe in posledičen družbeni status. (Rošker 2013, 10)  
Konfucij tako koncept harmonije razvije kot kriterij za kultiviranega predstavnika družbe, ki je 
zmožen s pomočjo ritualov sobivati z različnimi ljudmi, brez da bi to raznolikost zatiral. 1 
Konfucijev učenec You Ruo (有若) v Analektih izjavi, da je najvišja vrednost ritualov prav v 
njihovi funkciji pri harmonizaciji družbe. 2 
Konfucijeva učenca Mencij (Mengzi 孟子 ) in Xunzi (荀子 ) sta razvila dve različni struji 
konfucijanske miselnost. Xunzi je z integracijo legalističnih elementov osnoval temelje Dong 
Zhongshujeve (董仲舒) prenove konfucijanstva, v katerem je koncept harmonije tesno povezan s 
t.i. družbeno primernostjo jie (節), ki jo zopet regulirajo obredi in kjer se harmonija narave zrcali 
v harmoniji družbe. (Rošker 2013, 13) Po Xunziju smo ljudje nagnjeni k izpolnjevanju lastnih 
interesov, kar vodi v kaos na družbeni ravni. Obredi s svojo regulativno funkcijo to preprečujejo 
in ustvarjajo harmonijo. (Li 2008, 429) Xunzi tudi razlikuje med t.i. “dobro” in “slabo” harmonijo, 
katerih glavni ločnici sta urejenost in hierarhična pravilnost. Harmonija po Xunziju tudi potrebuje 
sistem kaznovanja, ki ga vzpostavi in izvaja centralna oblast.3 (Rošker 2013, 13) 
Dong Zhongshu je pri oblikovanju državne doktrine prevzel pomen ritualov za harmonično 
delovanje družbe. Kljub stereotipni togosti, ki se jo večkrat pripisuje konfucijanski državni doktrini, 
pa je Dong zagovarjal določeno mero fleksibilnosti ritualov in dopuščal izjeme, ob katerih 
nekonvencionalen ritual še vedno vodi k harmoničnemu rezultatu. (Li 2014, 129) 
Xunzijev interpertacija koncepta harmonije je že od Dong Zhongshuja dalje služila za legitimacijo 
centralne oblasti nad združenim kitajskim ozemljem in kot bomo videli v četrtem poglavju, diskurz 
družbene harmonije pod vodstvom komunistične partije še danes sloni na Xunzijevih temeljih. 
                                                 
 
1 君子和而不同，小人同而不和 。 (Kong 2018, 13.23) 
2 禮之用，和為貴。 (Kong 2018, 1.12) 
3 刑政平，百姓和。 (Xunzi[荀子] 2018, 9.26) 
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Več mehkobe in fluidnosti pa lahko zasledimo pri Menciju, čigar humanistična miselnost je nudila 
izhodišče za neo-konfucijanske in kasneje moderne mislece v njihovih razpravah o konceptu 
harmonije. Sama harmonija je pri Menciju omenjena le dvakrat 4 in predstavlja nekaj, kar ne pride 
samodejno iz časov obilja, ampak jo mora vladar doseči poleg dobrega vladanja ob pravem času, 
na pravem mestu. Tako kot Xunzi, tudi Mencij zagovarja fleksibilnost ritualov, pri čemer je glavno 
vodilo vedno dobrobit harmonije. (C. Li 2014, 15, Rošker 2013)  
Klasični teksti harmonijo tako opredelijo kot družbeni in etični ideal ubrane raznolikosti, ki se ga 
doseže preko stalnega in zavestnega opravljanja obredov. Harmonija predstavlja udejstvovanje v 
skladu z relativnostjo posameznikove vloge v družbi preko fluidnih obredov, ki sledijo 
spremembam v svetu. Harmonija se začne z odnosi v družini, obsega pa tudi odnose znotraj družbe 
in vladarjevo upravljanje države – bodisi po Konfucijevo, torej z dobrim zgledom, bodisi z 
legalistično zasnovanim sistemom zakonov. (Li 2008, 430)  
Harmonija pa obsega tudi odnose med državami, oz. »vsem pod Nebom«, kar izraža koncept 
tianxia (天下). Kot piše Li (2008), je tianxia v času Mencija in Xunzija predstavljal predvsem 
ozemlje današnje Kitajske, ki je bilo v tistem času razdeljeno na manjše države. Mnogi filozofi, 
med njimi tudi Mencij, so tako iskali pot do miroljubnega sobivanja raznolikih družb. (Li 2008, 
431-433) Koncept tianxia je med sodobnimi filozofi morda najslavnejše interpretiral Zhao 
Tingyang (趙汀陽). Zhao se v svojem opusu dotika tako ontoloških kot tudi političnih tematik in 
velja za predstavnika novega konfucijanstva, delujočega na področju Ljudske republike Kitajske 
(LRK). Njegova teorija tianxia je leta 2005 ob izdaji knjige Sistem tianxia: Uvod v filozofijo 
svetovnih institucij (Tianxia tixi: shijie zhidu zhexue daolun 天下體系:世界制度哲學導論) 
razburkala akademske in politične kroge, predvsem kot potencialen teoretski ovir za »kitajsko 
ideološko invazijo«. Leta 2009 je izšla še druga knjiga na to tematiko z naslovom Raziskovanje 
pokvarjenega sveta: Politična filozofija kot prva filozofija (Huai shijie yanjiu: zuowei diyi zhexuede 
zhengzhi zhexue 壞世界研究: 作為第一哲學的政治哲學), ki je prav tako pritegnila pozornost 
domače in mednarodne akademske sfere, predvsem s področja mednarodnih odnosov. Kot že 
omenjeno v prejšnjih odstavkih, je sam koncept tianxia v času Mencija in Xunzija predstavljal 
predvsem »vse pod kitajskim nebom«, Zhao Tingyang pa v svoji filozofiji poizkuša koncept 
                                                 
 
4 天時不如地利，地利不如人和。 (Mengzi[孟子] 2018, Gongsun Chou II.10) 





nadgraditi in prirediti izzivom sodobnega sveta. Sistem tianxia je v marsikaterem pogledu soroden 
konceptu harmonije znotraj in izven državnih meja, zato bom v naslednjih odstavkih predstavila 
teorijo, ki bo služila kot primer novo-konfucijanskega pogleda na harmonične mednarodne (oz. kot 
bi rekel Zhao, svetovne) odnose.  
Politiko Zhao opredeli kot upravičeni red, kar je tudi dobesedni prevod kitajskega izraza zhengzhi 
(政治) – gre torej za civilizirani red, ki koristi vsem. Zhao tako trdi, da je bil cilj starodavnih 
kitajskih vladarjev vedno družbena harmonija – t.j. harmonija med vsemi ljudmi, ne glede na 
nacionalnost. Tianxia je tako po njegovem mnenju svetovni, ne mednarodni sistem, ki izhaja iz 
metafizičnega pogleda na spremembe in odnose v političnem dogajanju. (Dallymar in Zhao 2012, 
46-47)  
Prav ta odnosnost (guanxi zhuyi 關係主義) je ključna za vzpostavljanje harmoničnih odnosov, ki 
se začnejo na ravni družine in se prenesejo na državno politiko, ter kasneje (v idealnem tianxia 
sistemu) na cel svet. Zhao v tem vidi vodilo ontologije sobivanja (gongcun bentilun 共存本體論), 
kjer vsak človek in vsa merila obstajajo zgolj in samo v odnosu do drugega. Iz tega sledi, da t.i. 
»človekove obveze« nadomestijo človekove pravice kot najvišja družbena vrednota, hkrati pa te 
obveze tudi zagotavljajo pravice. Nasprotno pa so zahodne civilizacije temelj svoje politike našle 
v individualizmu (geren zhuyi 個人主義), ki interese in pravice posameznika postavlja pred 
odnosnost. Zhao pravi, da osredotočanje na človekove obveze prinese pozitivno zavarovanje, 
medtem ko pehanje za človekovimi pravicami vzpostavi negativno varnost. (Dallymar in Zhao 
2012, 49-51) 
Za razliko od večine zahodnih teorij, ki za svoj primarni objekt analize postavljajo državo, pa se 
tianxia usmeri na analizo sveta kot celote in tako zaobide teoretsko slepo ulico evro-ameriških 
teorij. Pod sistemom tianxia Zhao tako zaobjame tri ravni: pojavni svet, miselni in psihološki svet 
njegovih prebivalcev in pa politični sistem, ki vse to ureja. Za razliko od zahodnih družboslovnih 
teorij, v katerih analitske enote predstavlja trojica posameznik-skupnost-država, je tianxia 
sestavljen iz trojice družina-država-tianxia. Svet je tako glavna politična enota in najpomembnejša 
raven analize in sledi iz konfucijanskega pogleda na svet, ki je sestavljen iz držav in še nižje iz 
družin. Dolžnosti posameznika, vpetega v družbo, se na državni ravni odraža v politični 
odgovornosti vladajočih. (Dallymar in Zhao 2012, 61) Sistem tako zaobjema cel svet in temelji na 
vseobsegajoči inkluzivnosti in povezanosti – nihče ni smatran kot drugi oz. kot tujec. Zhao trdi, da 
se zahodne teorije posvečajo maksimiranju koristi posamezne enote in s tem promovirajo pravila 
igre, kjer se zmage in porazi izključujejo (t.i. »zero-sum game«) – da jaz pridobim, mora nekdo 
drug izgubiti. V tem sistemu se le tisti, ki izgublja, poslužuje popuščanja in kompromisov. Ta 
»zahodni pogled«, sicer omejen na zgodnje teoretske šole realizma (kar je vsekakor pomankljivost 
Zhaotove teze), Zhao postavi ob bok sistemu tianxia in zagovarja, da preko osredotočenosti na 
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dobre medčloveške odnose ren ( 仁 ) to »zero-sum game« spremeni v igre harmonije. 
Reorganizacija sistema, kjer je osnovna etična in politična enota družina, ne posameznik, zmanjša 
potencial za konflikte. (Dallymar in Zhao 2012, 49-51) 
Nadalje Zhao trdi, da je razlog za propadel svet (wuxiao shijie 無效世界) pomanjkanje svetovne 
politične enotnosti oz. neke svetovne identitete, ki bi preprečila konflikte. Zhao tako današnji svet 
primerja s Hobbesovo kaotično stvarnostjo, kjer anarhija, nezaupanje in varnostne dileme 5 
onemogočajo doseganje Kantovega večnega miru. Organizacija združenih narodov (OZN) in 
Evropska unija (EU) sicer predstavljata poizkuse uveljavljanje institucionalno-liberalistične 
interpretacije demokratičnega miru, vendar zaenkrat še nista rešili problema Huntingtonovega 
spopada civilizacij. Rešitev Zhao vidi v  svetovni identiteti, vzpostavljeni preko svetovne politike, 
ki naj nadomesti mednarodno politiko. V njegovem sistemu tianxia najvišja politična avtoriteta 
pripada svetovni vladi, ki ureja odnose med enotami na nižjih ravneh. Svetovna vlada deluje po 
načelih svetovne ustave in nadzoruje svetovne institucije, zakone, sodstvo, naravne vire, odnose in 
celo politično legitimnost držav. Države sicer ohranjajo avtonomijo na vseh področjih, razen 
političnega sistema in njegove legitimnosti. (Dallymar in Zhao 2012, 52-57) Odnosi v 
mednarodnem sistemu tako temeljijo na raznolikosti, harmoniji in sodelovanju, nasprotno od 
realističnih teorij mednarodnih odnosov, ki odnose označujejo za asimetrične in podrejene 
hegemonu. Zhao trdi, da se ta sistemska harmonija vzpostavi preko t.i. strategije splošne imitacije 
(pubian de celüe mofang  普遍的策略模仿), kjer vsi razumski igralci v svetovnem sistemu sledijo 
najboljši praksi najuspešnejšega. Druga strategija, ki jo Zhao poimenuje konfucijansko 
izboljševanje (Kongzi gaijin  孔子改進 ), pa harmonijo vidi kot stanje, v katerem vsi s 
sodelovanjem pridobijo več, kot bi z enostranskim delovanjem. (Zhao 2009, 18, 119) Za dobro 
delovanje sistema in svetovne vlade pa je nujen tudi koncept »svetskosti« (shijie xing 世界性), ki 
naj bi nadomestil individualne in nacionalne interese, ter s tem percepcijo mednarodnosti (guoji 
xing 國際性). (Zhao 2005, 41-61, 137, Zhao 2009, 80-85) Odnosi med posamezniki tako ne 
temeljijo več na individualnih univerzalnih pravicah, ampak na odnosnosti. Ta se prenaša iz 
posameznika na družine, z družin na države, ter posledično na cel svet pod enotno avtoriteto. 
Svetovna vlada tako pod svojim okriljem v harmoniji vzdržuje mir med različnimi narodi, ki preko 
medsebojnega spoštovanja različnosti in pripravljenosti učenja od drugih stremijo k izboljšanju 
                                                 
 
5 Varnostna dilema je situacija, kjer država s svojimi dejanji zgotavljanja lastne varnosti, ne glede na (dobre ali slabe) 
namene v drugih državah zbudi občutek nevarnosti – svoja dejanja namreč večinoma interpretirao kot obrmbno 




sveta v celoti, saj korist in izguba vedno zadeneta vse. Z vključevanjem vseh in spoštovanjem 
raznolikosti svetovna vlada ohranja red in doseže (oz. po Zhaotovem celo preseže) koncept 
Kantovega večnega miru - Zhao namreč meni, da se tudi Kant ni uspel izogniti kulturnemu 
imperializmu in Huntingtonovemu spopadu civilizacij. (Dallymar in Zhao 2012, 52-53, Zhao 2009, 
318-320) Mir je po njegovem zgolj stranski produkt harmonije, torej stranski produkt urejenih 
odnosov med ljudmi, družinami in državami. Nobene od teh enot ni mogoče analizirati same po 
sebi, vedno gre za vpetost v širši sistem, v čemer Zhao vidi konfucijansko ontologijo sobivanja. 
Eksistenca posameznika je možna samo v odnosu do drugih, torej sobivanje predpostavlja bivanje.  
Spodnja tabela prikazuje kratek povzetek Zhaotove primerjave sistema tianxia in zahodnih teorij. 
 Tianxia Zahodne teorije 
Enote analize Tianxia Države  
Struktura sistema Družina-država-tianxia Posameznik-skupnost-država 
Specifika enot 
analize 
Odnosnost  Individualnost  
Politika Svetovna politika Nacionalna in mednarodna politika 
Najvišja avtoriteta Svetovna vlada Državna oblast  
Urejenost sistema Harmonična Asimetrična, hegemonska, anarhična 
Obseg Vključenost vseh Ekskluzivnost 
Dolžnosti in pravice Dolžnosti zagotavljajo pravice Pravice narekujejo dolžnosti 
Cilj Harmonija, mir le stranski produkt  Moč, demokratični mir za harmonijo 
Tabela 2 Zhao Tingyangova primerjava tianxia in zahodnih teorij 
Zhao Tingyangove ideje so naletele na marsikatere kritike. Mnogi mu očitajo, da Kitajsko 
predstavlja kot revizionistično silo, ki namesto udejstvovanja v danem sistemu išče načine za 
vzpostavitev novega sistema. Kritiki ga tako predstavljajo kot teoretski steber kitajske strategije za 
podreditev mednarodnega sistema, ki bi temeljil na »svetovni vladi s kitajskimi karakteristikami«. 
Zhao v svojih delih večkrat navaja konfucijanske vrednote kot primernejše od »zahodnih liberalnih 
vrednot«, kar mu kritiki očitajo kot spodbujanje kitajske nadvlade, medtem ko njegovi podporniki 
trdijo, da v svojih delih ne promovira kitajske družbene ali politične kulture kot superiorne. 
Nasprotno, večkrat poudarja sprejemanje raznolikosti in prevzemanje dobrih praks, kar sicer le 
težko vidimo v delovanju sodobne kitajske politike. (Callahan 2008) Ban Wang komentira, da naj 
vsakršna diskusija o sistemu tianxia izhaja iz zavedanja o razkoraku med normativnim idealom 
Zhaotovega tianxia, ki promovira svetovljansko identiteto in transcendenco nacionalnih interesov, 
ter t.i. realpolitik, ki vseobsegajoče sisteme doseže z uporabo vojaške, politične in ekonomske moči. 
(B. Wang 2016) Kritike o razkolu med idealom in stvarnostjo so podali tudi mnogi drugi akademiki: 
Zhang Shuguang (張曙光) pravi, da se Zhao ne uspe izogniti dvojnim merilom pri ocenjevanju t.i. 
»zahodnih teorij« napram tianxia. Pri slednjem namreč upošteva razlike med teorijo in prakso, ter 
logiko in zgodovino, medtem ko zahodnim teorijam ne nameni enakega razločevanja in preko 
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propadlih poizkusov in zgodovine kritizira teorijo in logiko. (Zhang 2011) Po drugi strani pa 
Sundeep Waslekar, Alain LePichor in Peter J. Katzenstein menijo, da je Zhaotov sistem kljub svoji 
idealistični naravi vseeno dobra vzpodbuda za razmislek o našem državo-centričnem svetu in poziv 
za vzpostavitev svetovne družbe. Zhao nam tako ponuja alternativen model za boljši jutri, kjer se 
družbene vrednote ne ocenjujejo glede na njihovo nacionalno poreklo, ampak glede na njihov 
potencial za izboljšanje sistema. (Xu 2014) 
Zhao Tingyang se v svoji kritiki zahodnega sistema vsekakor opira na teorije političnega realizma, 
v katerih anarhičen mednarodni sistem peha države v nenehno iskanje varnosti preko moči, 
podrejanja hegemonu in posledično krepljenje nacionalnih, teritorialnih in psiholoških meja. 
Vsakršni poizkusi iskanja demokratičnega miru so tako obsojeni na propad, saj se sebično 
zastavljeni cilji med seboj izključujejo, ne vzpostavljajo harmoničnih odnosov in ne osvojijo 
»ljudskih src« (minxin 民心).   (Dallymar in Zhao 2012) 
Kljub ostri kritiki pa Zhao žal ne pove veliko o tem kako v praksi dosežemo njegov ideal tianxia, 
kako preseči mednarodne odnose in vzpostaviti legitimno svetovno vlado. Zhaotove ideje zatorej 
lahko opišemo kot idealistične, a jih po mojem mnenju težje označimo kot promotorje Pax Sinica 
– ne narekujejo namreč kitajske nadvlade ampak izpostavljajo transcendenco nacionalnih in 
kulturnih meja in ohranjanje etičnega okvira, za upravičenje in vzpostavitev političnega sistema.  
Kljub temu, da se koncept harmonije enači s konfucijanstvom, pa nam zgornji odstavki dajo slutiti, 
da Zhao z interpretacijo teh konceptov in harmonije za namene politične ideologije LRK morda ni 
povsem soglasen. V naslednjih odstavkih si bomo najprej pogledali retoriko uradne zunanje 
politike pod predsednikoma Hu Jintaotom (胡錦濤) in Xi Jinpingom, oba sta namreč znana po 
svojem retoričnem iskanju mednarodne harmonije. Kljub temu, da se harmonija v politiki često 
uporablja kot primer t.i. »konfucijanskih azijskih vrednost«, pa je enačenje le-teh z modernim 
konfucijanstvom zavajajoče. (Rošker 2016) 
Harmonija je skupaj s konfucijantvom v času Mao Zedonga (毛澤東) pristala na ideološkemu 
odpadu kot ostanek fevdalizma in zato nedobrodošla, kontrarevolucionarna miselnost, v 90.-ih letih 
pa so te korenine počasi spet pokukale na plano. Oživitev tradicije je v očeh državne ideologije 
postala nujna za uspešno modernizacijo, kar je vodilo tudi k ponovnemu intelektualnemu in 
ideološkemu odkritju konfucijanskih konceptov. Vzpostavitev harmonične družbe, ki temelji na 
pravnem redu, je tako postala način za legitimizacijo vlade komunistične partije in končni cilj 
njenih vodilnih politikov. (Rošker 2013) 
Kitajska zunanja politika se pogosto, tudi v primerih soupravljanja mednarodnih voda, sklicuje na 
sporazum iz leta 1953, ki je prvotno predstavljal vodilo odnosov med Indijo in Kitajsko, t.i. Pet 
načel miroljubnega sožitja (heping gongchu wu xiang yuanze 和平共處五項原則). Načela so vse 
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do danes večkrat citirana v uradnih govorih kitajskih politikov, od 90.-ih let dalje pa jih kitajska 
vlada večkrat omenja v povezavi z družbeno harmonijo, ki prežema vseh pet principov.  
Pet načel miroljubnega sožitja vključuje naslednje principe: (Zhonghua remnim gongheguo waijiao 
bu [ 中華人民共和國外交部] 2000)   
1. Vzajemno spoštovanje avtonomnosti in ozemeljske celovitosti (Huxiang zunzhong zhuguan he 
lingtu wnzheng 互相尊重主權和領土完整)  
2. Vzajemno nenapadanje (hu bu qinfan 互不侵犯)  
3. Vzajemno nevmešavanje v notranje zadeve (hu but ganshe neizheng 互不干涉內政)  
4. Enakopravna delitev koristi (pingdeng huli 平等互利)  
5. Miroljubno sožitje (heping gongchu 和平共處)  
Principi tako predstavljajo vodila in obvezo za kitajsko zunanjo politiko, hkrati pa enaka 
pričakovanja nalagajo drugim državam. Ob vzajemnemu spoštovanju teh načel lahko države v 
teoriji harmonično  sobivajo. Vzajemno spoštovanje avtonomnosti in ozemeljske celovitosti, v 
kombinaciji z nevmešavanjem v notranje zadeve je najverjetneje mednarodni publiki najbolj 
poznano vodilo kitajske zunanje politike: zasledimo ga lahko tako v politiki ene Kitajske (Yige 
Zhongguo zhengce 一個中國政策), kot pri vprašanjih Tibeta, Xinjianga in Hong Konga. Po drugi 
strani pa je kitajski projekt En pas, Ena cesta (Yidai yilu 一帶一路) požel nemalo kritik na račun 
domnevnega vpletanja v notranje politične zadeve za zagotavljanje primernega investicijskega 
okolja. (Diamant Richardson 2009, 11-12)  
V glavnem pa je namen principov sporočiti: Če se ne boste vtikali v nas, se mi ne bomo v vas. V 
tem kontekstu tudi namigujejo, da je Kitajska vojaškim potezam reševanja mednarodnih konfliktov 
naklonjena zgolj v skrajnih primerih tujega poseganja v notranje in teritorialne zadeve, ter kršitve 
principa nenapadanja. Dokaze za to lahko iščemo v primerjavi z Združenimi državami Amerike, 
ki v svojih zunanje političnih akcijah pogosto z vojaško silo pomagajo odstaviti ZDA nenaklonjene 
politične režime.   
Kako pa so se ti principi obnesli v praksi? Premier Zhou Enlai (周恩來) je načela sprva zasnoval, 
da bi vodila indo-kitajske odnose, predvsem ozemeljske spore v Tibetu po osamosvojitvi Indije 
izpod britanske kolonialne nadvlade. V naslednjih letih sta k sporazumu pristopili tudi Mjanmar in 
Indonezija, načela pa so med drugim postala temelj gibanja neuvrščenih zaradi svoje anti-
hegemonske narave in sledenja statutu OZN. Kljub priznanju, da so bila načela marsikdaj kršena 
(vojaške in humanitarne intervencije kršijo princip nevmešavanja, razpad držav in mednarodna 
podpora odcepitvenih sil kršita princip teritorialne suverenosti, itd.), pa je Pet načel kitajsko 
zunanjo politiko zaznamovalo čez celo drugo polovico 20. stoletja, vse do danes.  (Zhonghua 
remnim gongheguo waijiao bu [ 中華人民共和國外交部] 2000) 
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Leta 1995 je takratni predsednik LRK Jiang Zemin (江澤民) na zasedanju Generalne skupščine 
OZN povedal: 
We should bring about a situation of international harmony which allows countries to make 
independent choices and seek common ground while putting aside differences. It is within the 
sovereignty of every nation to opt, in keeping with its own reality and the will of its people, for 
a social system and road of development of its own choice. 
Doseči moramo mednarodno harmonijo, ki bo državam omogočala sprejemanje samostojnih 
odločitev in iskanje skupnih stališč ter hkrati pustiti razlike ob strani. Narodna suverenost 
pomeni odločanje za družbeni sistem in pot napredka po lastni izbiri, ob upoštevanju realnih 
zmožnosti in ljudske volje. (Jiang 1995) 
 
Leta 2005 je predsednik Hu Jintao na vrhovnem zasedanju OZN podal svoj znameniti govor z 
naslovom »Gradnja harmoničnega sveta trajnega miru in obče blaginje«, ki je v mednarodni areni 
zaznamoval začetek Hujeve retorike o izgradnji harmonične družbe (hexie shehui jianshe 和諧社
會建設). V govoru je Hu želel pokazati, da harmoničen svet ni le konfucijanska vrednota, ampak 
je tudi v skladu s principi OZN. Za izgradnjo harmoničnega sveta pa Hu izpostavi naslednje štiri 
točke: (Hu 2005) 
1. Večstranskost je nujen predpogoj za doseganje obče varnosti. Nov koncept varnosti mora 
preseči mentaliteto hladne vojne in stremeti k vzajemni koristi, enakosti in sodelovanju, saj 
le tako lahko preprečimo konflikte in obvarujemo mir.   
2. Delovanje za občo blaginjo po principu »win-win«, pri čemer je poudarek na odprtosti, 
inkluzivnosti in pravičnosti.  
3. Vključenost vseh civilizacij in spoštovanje raznolikosti – enakost namreč utesnjuje in ubija 
civilizacije.  Promovira torej princip »vsi drugačni, vsi enakopravni v harmoničnem 
sobivanju«.  
4. Postopna reforma OZN kot svetovne avtoritete bi izboljšala učinkovitost organizacije pri 
reševanju izzivov nove dobe.  Hu predlaga vključitev več držav v odločitve Varnostnega 
sveta; utrjevanje principov statuta OZN in utrditev solidarnosti med članicami OZN. 
V Hujevem govoru lahko opazimo marsikatere vzporednice z Zhao Tingangovo vizijo o tianxia: 
gre za sistem, ki vključuje vse, spoštuje raznolikost kultur, stremi k vzajemni koristi in krepi 
svetovljansko identiteto. Tako kot Zhao, pa žal tudi Hu v tem govoru ni prišel dlje od lepo-zvenečih 
besed in ni predstavil nobenih konkretnih predlogov za uresničitev sanj o harmonični družbi. V 
zadnjih odstavkih govora Hu še poudari, da bo Kitajska aktivno podpirala prijateljske mednarodne 
odnose, temelječe na Petih principih in statutu OZN, ter sodelovala pri izgradnji novega, 
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pravičnega in razumskega mednarodnega političnega in ekonomskega sistema. (Hu 2005) Hujeve 
besede iščejo konstrukcijo novega sistema in svetovne identitete, a zaradi svoje neučinkovitosti 
potrjujejo Zhaotovemu realističnemu pogledu na svet današnjih mednarodnih odnosov, kjer države 
med seboj tekmujejo za moč, saj jih neučinkovite mednarodne institucije (še) niso uspele odvrniti 
od strateškega premagovanja varnostnih dilem. Istočasno pa je izgradnja Hujeve harmonične 
družbe zahtevala ureditev notranje-političnih razmer in prednjačenje državne varnosti pred »preveč 
raznolikosti« v smislu separatizma, ter poostrene kazni in nadzor nad nezakonitimi dejavnostmi. 
(Hu 2012) Harmonija tako sloni na pravnemu in kazenskemu sistemu, ali kot je povzel profesor 
Xiao Zhuoji:  
»Poleg tega pa bomo zatrli družbene bolesti, ki so kot strupen tumor harmonične družbe in jih 
moramo zato izločiti.« (Xiao 2010) 
Hu Jintao tako predstavi harmonični svet kot utelešenje Mencijevega humanističnega principa, ki 
pa ga zgradimo z aplikacijo Xunzijeve interpretacije harmonije, v kateri kaznovanje predstavlja 
pomembno komponento uravnovešene harmonične družbe. Hu Jintao se je v svojih govorih sicer 
veliko ukvarjal z vzpostavitvijo harmoničnega sveta, pri čemer njegova retorika spominja na Zhao 
Tingyangovo vizijo tianxia.  
Diskurz harmoničnega sveta je sicer v mednarodni javnosti vzbudila mešane odzive: nekateri so to 
uporabljali kot dokaz, da Kitajska ne izziva trenutnega sistema, ampak želi v njem aktivno 
sodelovati in prispevati k mednarodnemu sodelovanju. Skeptiki pa so to razumeli kot masko za 
vzpon Kitajske preko kanalov mehke moči. 
Leta 2014, na proslavah ob petdesetletnici sporazuma, sta tako predsednik Xi Jinping kot tudi 
namestnik ministra za zunanje zadeve Liu Zhenmin (劉振民) dobršen delež svojih govorov 
posvetila tako Petim načelom kot tudi harmoniji in harmonični družbi.  






»V zadnjih 60. letih smo Pet načel obogatili in razvili  koncept miroljubnega sobivanja, preko 
miroljubnega razvoja, vse do harmoničnega sveta - sveta sodelovanje v obojestransko korist in 
skupne usode. Zaradi svoje univerzalnosti in brezčasnosti bo Pet načel še naprej prispevalo k 
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svetovnemu miru in razvoju. /…/ Ob upoštevanju Petih načel lahko zgradimo mednarodno 
pravo.« (Liu 2014) 
Pet načel miroljubnega sožitja je tako znova predstavljenih kot najbolj optimalna možnost za 
vzpostavitev prave harmonične družbe. Takšnega mnenja je bil tudi predsednik Xi Jinping, ki je na 
proslavi ob 50. obletnici lansiranja Petih načel povedal: 
「和平共處五項原則之所以在亞洲誕生，是因為它傳承了亞洲人民崇尚和平的思想傳
統。中華民族歷來崇尚『和為貴』、『和而不同』、『協和萬邦』、『兼愛非攻』








 »Ni naključje, da Pet načel izhaja prav iz Azije, saj utelešajo azijsko tradicionalno ljubezen do 
miru. Kitajci od nekdaj verjamemo v dragocenost miru, v harmonijo brez uniformnosti, mir 
med vsemi narodi in univerzalno ljubezen in nenapadanje. /…/ Ključna elementa Petih načel, 
t.j. štirikrat omenjena vzajemnost in koncept skupnega, kažeta kaj v Aziji pričakujemo od 
mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, ki državam daje pravice, ter nalaga dolžnosti 
in odgovornosti. /…/ V srčiki Petih načel je suverena enakost med državama in pravilo, da si 
nobena država ne podjarmi mednarodnih zadev. /…/ Spoštovati moramo raznolikost civilizacij, 
promovirati izmenjave, dialog, mirno in harmonično sobivanje med njimi in ne iskati nadvlade 
are blatiti drugih držav. /…/ Kitajska trdno zagovarja svojo suverenost, ter svoje varnostne in 
razvojne interese, hkrati pa spodbuja druge države, da storijo enako. Kitajska se ne vmešava v 
notranje zadeve drugih držav in drugim ne uveljavlja svoje volje. Kitajska ne bo nikoli stremela 
k hegemoniji, ne glede na to, kako močna bo postala.« (習近平 2014) 
Tri leta kasneje je Xi na 19. nacionalnem kongresu Komunistične partije Kitajske v svojem tri-









»Vsi člani partije moramo narediti več za ohranitev vodstva KPK in kitajskega socialističnega 
sistema, ter hkrati odločno nasprotovati vsem izjavam ali dejanjem, ki ju ogrožajo, pačijo ali 
negirajo. Več moramo narediti tudi za zaščito interesov našega ljudstva, in trdno nasprotovati 
vsemu, kar škoduje temu interesu ali oddaljuje partijo od ljudstva. Našo energijo moramo 
usmeriti v trenutni tok reform in inovacij, ter se odločno lotiti globoko zakoreninjenih 
problemov. Več moramo narediti za obrambo kitajske suverenosti, varnosti in razvojnih 
interesov, ter zagrizeno nasprotovati vsem poizkusom delitve Kitajske ali spodkopavanja 
etnične enotnosti, družbene harmonije in stabilnosti. Več moramo narediti za obrambo pred 
vsakovrstnimi grožnjami, in odločno delati za zmago nad vsakršnim političnim, ekonomskim, 
kulturnim, družbenim in naravnim izzivom.« (習近平 2017) 





»Misliti moramo tako na naše notranje kot mednarodne obveze in še naprej hoditi po poti 
miroljubnega razvoja, ter iskati vzajemno koristne strategije odpiranja. V iskanju skupnih 
interesov moramo ohraniti pravico – tako bomo posvojili nov način razmišljanja o skupni, 
zaokroženi, sodelovalni in trajnostni varnosti. Stremeli bomo k odprtemu, inovativnemu in 
inkluzivnemu razvoju v korist vseh; spodbujali bomo medkulturne izmenjave v duhu 
harmonije v raznolikosti, vključenosti in medsebojnega učenja; in kultivirali ekosistem na 
osnovi spoštovanja narave in zelenega razvoja. Kitajska bo še naprej branila svetovni mir, 
prispevala k globalnemu razvoju in zagovarjala mednarodni red.« (習近平 2017) 
V zgornjih dveh odstavkih lahko vidimo, da harmonija znotraj Kitajske pomeni harmonijo po 
merilih KPK, za katero je potrebno odločno zatreti vse nasprotujoče sile. Po drugi strani, pa naj bi 
Kitajska v mednarodni areni iskala enotnost v raznolikosti ter medsebojno učenje in spoštovanje. 
Harmonija v partijski retoriki ne išče transcendence nacionalnih razmejitev, ampak so-obstaja 
skupaj z nedotakljivim principom državne suverenosti.  
Harmonija in azijske vrednote v teh kontekstih služijo trem namenom: 
a) Vzpostavljanju skupne identitete, bodisi na ravni države, bodisi na ravni Azije, a vedno kot 
kontrast »agresivnim zahodnim vrednotam« 
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b) Harmonija je razlog, vodilo in cilj za dejanja KPK na območju Kitajske 
c) Harmonija je dokaz za dobronamernost Kitajske v mednarodni skupnosti, kjer se je 
pripravljena aktivno udejstvovati v sedanjem sistemu, hkrati pa predstaviti »dobre prakse 
miroljubnih azijskih kultur« 
Politični diskurz koncept harmonije seveda uporablja za predstavitev partijskih interesov, pa naj 
bo to narodna enotnost, ali pa miroljubnost kitajskega udejstvovanja v mednarodnih odnosih. V 
notranjih in zunanjih zadevah je velik poudarek na zakonodaji, saj edino pravilno zastavljeni zakoni 
vodijo do družbene blaginje in harmonije. Kitajska v zunanje-političnih zadevah te zakone vidi v 
Petih načelih, ki spodbujajo k miroljubnemu sobivanju suverenih narodov, na domačih tleh pa 
poudarja pomen centralne oblasti za urejanje družbene harmonije, s čimer spominja na Xunzijevo 
legalistično obarvano interpretacijo koncepta harmonije. 
Zhaotova vizija o ustvarjanju skupne identitete je tako do neke mere našla svoje mesto v kitajskem 
političnem diskurzu, vendar je zaenkrat to identiteta »dobrih konfucijanskih držav« nasproti 
»ozkoglednim zahodnim silam« in ne išče resnične svetovne identitete, ki bi utirala pot do sistema 
tianxia. Nasprotno od Zhaotove vizije, se Kitajska osredotoča na promoviranje vrednot, ki sicer 
obljubljajo omilitev konfliktov, a po drugi strani ob kitajskih potezah doma, v Južnokitajskem 
morju, Hong Kongu, na Tajvanu in pa preko npr. političnih donacij vedno več tudi drugod po svetu 
zbujajo sume o benevolenci »harmonije po KPK« in sprejemanju drugačnosti za krojenje svetovne 
harmonije. 
Vse večji regionalni in globalni vpliv Kitajske na mednarodno skupnost privlači vedno več 
akademske pozornosti, in prav to po mnenju nekaterih kliče po oblikovanju novih teoretskih 
diskurzov, ki bi Kitajsko analizirali z »domačim pristopom«. Mnenja o akademski razdelanosti 
kitajskih teorij mednarodnih odnosov so deljena, predvsem če gre zgolj za »teorije s kitajskimi 
posebnostmi«, ali za povsem ločeno kitajsko šolo. Dandanes se večina kitajskih teoretikov odloča 
za rabo izraza »kitajske teorije mednarodnih odnosov« (Zhongguo guoji guanxi lilun 中國國際關
係理論), vendar zedinjenje o rabi enega izraza še ni rešilo eksistencialnega vprašanja teh kitajskih 
miselnih struj . (Noesselt 2012)  
Vsekakor pa se tako partijski ideologi kot tudi akademiki pri svojih razlagah kitajske zunanje 
politike nemalokrat opirajo tako na kitajsko tradicijo, kot tudi na Zhao Tingyanga in njegovo teorijo 
sistema tianxia, ter Pet načel miroljubnega sožitja. Tematika si tako zasluži globlje raziskovanje, 
ki bi z interdisciplinarnostjo in stremljenjem k akademski objektivnosti pripomogla k nadaljnjemu 
razumevanja kitajske zunanje politike in razvoju akademskih diskurzov.   
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3. PREGLED LITERATURE 
 
3.1. VZPON KITAJSKE 
Vzpon Kitajske predstavlja eno najbolj diskutiranih vprašanj na področju mednarodnih odnosov  
21. stoletja. Največkrat je poudarek na ekonomskem, političnem in vojaškem razvoju Kitajske od 
konca 20. stoletja dalje in vplivu tega, prej nepredstavljivo hitrega in obsežnega, razvoja države 
tretjega sveta na zahodno-centrično mednarodno skupnost. Podpoglavje se bo tako osredotočilo na 
pregled akademske literature na temo vzpona Kitajske in najpomembnejše teoretike predstavilo v 
sklopu treh prevladujočih pogledov:  
1. Kitajske kot aktivne podpornice statusa-quo (Goldstein A., Ning L., Chan S., Ikenberry J., 
Steinfeld E.) 
2. Kitajske kot revizionistične sile (Mearshimer J., Li M., Yahuda M.)  
3. Kitajske kot pasivne udeleženke, ki predvsem išče korist v trenutnem mednarodnem 
sistemu preko sklicevanja na vrednote nevmešavanja in teritorialne suverenosti (Chin G. in 
Thakur R., Larson D. in Shevchenko A., Shih C. Y. in Huang C. C.) 
 
3.1.1. Aktivna podpornica trenutnega mednarodnega statusa-quo 
Mnenja spodaj predstavljenih teoretikov lahko strnemo v prepričanju, da Kitajska z vedno večjo 
vpetostjo v mednarodni sistem postopno prevzema t.i. »zahodne vrednote« in išče načine, kako 
svoje strateške interese uveljaviti preko obstoječega sistema. 
Vzpon Kitajske predstavlja pozitiven razvoj mednarodnega sistema, saj sta multilateralna politika 
in miroljuben razvoj po vzoru Deng Xiaopingovih (鄧小平) reform pomagala tako Kitajski, kot 
mednarodnemu sistemu. Kitajska se je v zadnjih desetletjih namreč uspešno vključila v 
mednarodne organizacije - npr. OZN, Svetovna trgovinska organzizacija (WTO) in G20 - in 
mednarodno ekonomijo, ta vpetost in medsebojna odvisnost držav v globaliziranem svetu pa 
Kitajski daje dodaten razlog, da podpira in prispeva k razvoju trenutnega sistema. Po mnenju 
nekaterih naj bi Kitajska krepitev trenutnega sistema vključila tudi v svojo veliko strategijo za svoj 
»miroljubni vzpon« na mednarodnem odru (Goldstein 2005). Kitajska tako danes ni zgolj 
udeleženka sistema, ampak proaktivno oblikuje (predvsem regionalne) multilateralne politike. 
Hkrati naj bi Kitajska že prepoznala gospodarske prednosti prilagajanja trenutnemu sistemu, ker 
globalna trgovina in investicije predstavljajo gonilo kitajskega političnega in ekonomskega sistema 
– uspeh slednjega namreč legitimira državno oblast, kar naj bi Kitajsko spodbujalo k krepljenju 
gospodarskih vezi v regiji in po svetu. (Chan 2012) Tudi Ikenberry (2008) trdi, da Kitajska le s 
pomočjo liberalne mednarodne gospodarske politike lahko zagotovi dovolj sredstev za preživljanje 
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in razvijanje domačega gospodarstva in prebivalstva. Dolgoročna gospodarska rast, ki nadalje krepi 
procese modernizacije, pomaga ne le Kitajski ohranjati stabilnost, ampak tudi sporoča Združenim 
državam Amerike, da lahko Kitajsko  vključijo kot partnerico v trenutni mednarodni sistem, kar še 
naprej krepi »socializacijo« Kitajske in prevzemanje evro-ameriških liberalnih vrednot. (Ning 2012, 
Vezirgiannidou 2013) Goldstein (2005) tudi predstavi argument, da kitajski pristop k bilateralnim 
odnosom preko povečane gospodarske soodvisnosti zmanjšuje konflikte meddržavnih interesov. 
Temu v prid je v prvem desetletju 21. stoletja govorila tudi uradna kitajska retorika »miroljubnega 
vzpona«, s katero je kitajska vlada zaskrbljeni mednarodni javnosti zagotavljala, da ekonomski in 
notranje-politični razvoj Kitajske ne bo izzival trenutnega sistema in ogrožal globalne varnosti, 
ampak bo prispeval k dobrobiti za vse. (Zheng, 2005)   
Steinfeld (2012) se opre na teorijo svetovnih sistemov in meni, da vzpon Kitajske pod trenutnim 
sistemom pomeni, da bo Kitajska še naprej podpirala sistem pod vodstvom ZDA. Kitajska se je od 
1989 dalje reformirala v polnem zavedanju zahodno-centričnega globalnega sistema, čigar pravila 
so na koncu Kitajski prinesla pozitivne spremembe in hkrati okrepile ameriško hegemonijo. Tretji 
argument podpornikov mirnega vzpona Kitajske pod trenutnim sistemom tako prinese dobršno 
mero strukturnega determinizma, pod katerim naj bi se Kitajska počasi preobražala od 
avtoritarnega proti liberalno-demokratičnemu režimu.  
Glavni argumenti Kitajske kot podpornice trenutnega sistema so torej sledeči: 
- Kitajska vpetost in aktivno sodelovanje v mednarodnih organizacijah,  
- Gospodarska soodvisnost v globaliziranem svetu narekuje vzpon po pravilih liberalne 
politike in ekonomije, 
- Kitajska pripravljenost slediti liberalnim vrednotam mednarodnega gospodarskega 
sodelovanja nadalje krepi trenutni sistem in hkrati preobraža Kitajsko 
Temu akademskemu pogledu se tako lahko očita pretirano idealiziranje Kitajske samoiniciative saj 
premalo poudarja dejstvo, da tudi Kitajska profitira iz članstva v mednarodnih organizacijah. Te 
sicer državam članicam narekujejo pravila političnega obnašanja, vendar je njihova učinkovitost 
nekonsistentna in odvisna od samih članic: države članice so tako postavljalke pravil in hkrati 
nadzorovalke izvrševanja ukrepov. Kitajska ima kot stalna članica varnostnega sveta OZN 
pomembno vlogo pri soustvarjanju mednarodnega sistema. Po drugi strani pa zgoraj opisani 
akademiki pravilno ocenjujejo, da Kitajska v preteklosti načeloma ni postavljala večjih izzivov 
mednarodnemu političnemu in ekonomskemu sistemu, ker ga nenazadnje potrebuje in je tudi 
pripomogla k njegovi vitalnosti. Kitajski trud vložen v vzpostavljanje bilateralnih odnosov in 
vključevanje v multilateralne institucije naj bi potrjeval kitajsko pripravljenosti podpirati 
mednarodni pravni in institucionalni sistem, ampak zaenkrat težko z gotovostjo trdimo, v kolikšni 
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meri bo vedno močnejša Kitajska svoj rastoči vpliv v tem sistemu uporabljala za spreminjanje 
modusa operandi. Vprašanje ostaja, kako bo rastoča moč Kitajske vplivala na njeno 
udejstvovanjem v tem sistemu – potrebuje namreč mednarodni sistem, ni pa to nujno trenutni 
sistem pod vodstvom ZDA. 
 
3.1.2. Revizionistična moč in interesi Kitajske 
Avtorji citirani v naslednjih odstvkih kitajski politični značaj vidijo kot inherentno maligen in trdijo, 
da nezadovoljstvo Kitajske s trenutnim sistemom in njena rastoča vojaška, gospodarska in politična 
moč nedvoumno vodijo v Kitajsko željo po reviziji trenutnega mednarodnega sistema. Od leta 2008 
dalje naj bi Kitajska tako na mednarodnem odru nastopila ostreje in z odmikom od liberalnih 
vrednot v notranji in zunanji politiki. Predstavniki tega pogleda na vzpon Kitajske mnogokrat tudi 
trdijo, da posledični padec moči ZDA nakazuje na turbulentne mednarodne odnose bližnje 
prihodnosti.  
Razloge za agresivno kitajsko zunanjo politiko teoretiki pogosto iščejo v nedemokratičnem režimu, 
ki ne dopušča razvoja civilne družbe in liberalnega gospodarstva, ter ne odraža liberalnih norm 
povojne Evrope in Severne Amerike. Kitajska tako operira zunaj tega mednarodnega sistema in 
posledično stremi k vzpostavitvi novega modela, ki bi bil bolj kompatibilen s kitajskimi političnimi 
in ekonomskimi interesi. Projekt En pas, ena cesta (一帶一路 ) ter Azijska infrastrukturna 
investicijska banka (AIIB) sta največkrat citirana primera kitajskega spreminjanja mednarodne 
ekonomske-politične arhitekture. (Wan 2016, Sun 2013) 
Tudi Kitajske odločitve in postopanja v Južnokitajskem morju lahko razumemo kot dokaz za 
revizionistične aspiracije Kitajske. Ob neupoštevanju mednarodnega prava in norm (Arbitraža v 
Južnokitajskem morju 2016), Kitajska testira razsežnost svoje rastoče ekonomske in vojaške moči, 
hkrati pa na domačih tleh s tem demonstrira neomajnost branjenja strateških interesov vis-a-vis 
ZDA in ostalim državam v regiji. Nezaupljivost preteklih sino-ameriških odnosov nadalje stopnjuje 
napetosti med dvema silama, ki bi se brez demokratizacije Kitajske lahko razvile v odprt konflikt. 
(Etzioni 2013, Friedberg 2011, Yahuda 2013)  
Po drugi strani pa Johnston (2003) trdi, da se kitajski revizionizem pogosto prikazuje kot pretirano 
povečan, saj je dejanski vzpon asertivne mednarodne politike mogoče zaznati le v primeru 
Južnokitajskega morja. Johnston tako svari pred selektivnim izborom primerov za prikazovanje 
domnevne odprte asertivnosti Kitajske. 
Ko govorimo o agresivnem vzponu Kitajske seveda ne moremo mimo ameriškega politologa Johna 
Mearsheimerja, ki trdi, da varnostna dilema ne dopušča prijateljskega odnosa med dvema 
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hegemonoma. Vzpon nove velesile tako neizbežno vodi k razbitju statusa quo in poskusu 
vzpostavitve novega sistema. (Mearsheimer 2006)  
Če k temu dodamo še marksistično analizo odnosov med Kitajsko in ZDA, lahko ameriško 
hegemonijo vidimo kot nerazdružljivo s trenutnim kapitalističnim sistemom. Kitajska predstavlja 
izziv obema krakoma te ureditve – revolucija podcenjenega kitajskega delavskega razreda, ki bo 
probleme trenutnega sistema (in morda zadnjega cikla kapitalizma) reševala z vzponom nove 
politične in gospodarske ureditve.  (M. Li 2008) 
Kitajska tako morda res želi mednarodni sistem preoblikovati, vendar to ne pomeni nujno konca 
liberalnega gospodarstva. Kot že omenjeno pi prejšnjem pogledu, Kitajska profitira iz trenutnega 
sistema in potrebuje pravila za lažjo implementacijo lastnih odločitev doma in po svetu. Še ena 
pomembna značilnost Kitajske pa je, da stremi k ločevanju gospodarskih vprašanj od političnih – 
pri prvih tako lahko opazimo večjo mero naklonjenosti globalnemu sistemu, medtem ko (notranjo) 
politko strogo postavlja v domet zgolj lastne moči. Pri tem se poraja vprašanje, kako dolgo bo ta 
stroga ločitev v globalnem svetu še mogoča. 
V nasprotju s prejšnjo teoretsko strujo »revizionisti« Kitajsko obravnavajo kot vakuum in 
neodvisno od trenutne ureditve in sveta, zato Kitajski pripisujejo večjo revizionistično moč, kot je 
to morda realno. Za natančnejše zaključke bi bilo potrebno izvesti obsežne kvalitativne in 
kvantitativne študije, ker do sedaj te trditve temeljijo na prigodnih naracijah. Kot trdi tudi Johnston 
(2003), se ob označevanju Kitajske kot revizionistične sile akademiki prevečkrat ukvarjajo s 
selektivnim naborom zunanjepolitičnih odločitev (npr. Južnokitajsko morje), zato bi obsežna 
študija večjega števila primerov prinesla bolj celostni pogled na Kitajsko udejstvovanje v 
mednarodni areni. Johnston tudi pravi, da bi diskurz vzpona Kitajske nujno potreboval natančnejše 
definicije revizionističnega oz. status-quo delovanja.  
 
3.1.3. Kitajska kot »free rider« 
Tretja struja akademikov trdi, da se, namesto na aktivno promoviranje neoliberalnih vrednot 
trenutnega mednarodnega sistema pod vodstvom OZN, pasivna Kitajska raje opira na načeli 
nevmešavanja in državne suverenosti. Tej politični pasivnoti navkljub pa Kitajska še vedno 
ogromno profitira iz npr. mednarodne trgovine, ki se je razvila prav pod tem sistemom in 
vrednotami. 
Kitajska strategija »free riding« se odraža v pasivni zunanji politiki, kjer iz mednarodnega sistema 
izločena Kitajska sicer še vedno išče načine, da koristi prednosti npr. gospodarske globalizacije, 
brez da bi prevzela liberalne norme in pravila sistema in se namesto tega še naprej opirala na svoja 
dva temelja zunanje politike. (Chin in Thakur 2010)  
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Prednost pred sodelovanjem pri mednarodnih geopolitičnih načrtih komunistična partija daje 
domačemu gospodarskemu razvoju in družbeni stabilnosti, zato se navzven izogiba  odgovornosti 
aktivne članice sistema in še naprej zavrača vrednote kot so demokracija, človekove pravice, 
transparentnost, humanitarne intervencije in nenazadnje individualizem. (Larson in Shevchenko 
2010, Shih in Huang 2013) Če citiram besede China in Thakurja (2010, 120), Kitajska močno 
državo opredeli kot tisto, ki vrednoti »močno državno oblast, disciplinirano družbo, stabilno 
gospodarsko rast in nacionalno varnost nad uvoženimi principi človekovih pravic, demokracije in 
dereguliranega trga«. 
Kitajska naj bi se tudi izogibala vlogi hegemona, ki bi zahtevala vse preveč političnih in finančnih 
sredstev, ter s tem oddaljevala Kitajsko od doseganja doma zastavljenih ciljev. (Schwelle in Pu 
2011) 
Kitajska v varnostnem svetu OZN sicer res igra pasivno vlogo in se sklicuje na koncepta 
suverenosti in nevmešavanja, vendar po drugi strani vedno aktivnejše sodeluje v vrhovih G in WTO. 
Poleg tega je potrebno še enkrat omeniti projekta En pas, ena cesta in AIIB, skozi katera je Kitajska 
vsekakor aktivno vpletena v regionalna in globalna dogajanja.  
 
3.1.4. Drugi pogledi na vzpon Kitajske  
Shirk (2007, 12) poudarja, da šibkost kitajske notranje politike predstavlja še največji izziv 
mednarodnim odnosom – po njegovem mnenju je namreč Kitajska »močna navzven in šibka 
navznoter«. Kitajska bo v prihodnosti po njegovem mnenju tako vedno več pozornosti morala 
namenjati umirjanju ljudstva, ki bo občutilo negativne posledice hitrega  gospodarskega razvoja, 
npr. več onesnaženosti, naraščujoča neenakost med ljudmi, ipd.  
Ta (ne)pripravljenost Kitajske na prevzem vodilne vloge v mednarodnem sistemu tudi pomeni, da 
so napovedi za prihod novega hegemona trenutno še prenagljene, odprt konflikt z ZDA pa 
desetletja stran. Kljub temu, pa rastoča moč Kitajske le-tej daje priložnost za destabilizacijo 
Vzhodne Azije in postopno večanje vpliva na globalno gospodarstvo in politiko. (Christensen 2015) 
Tako Christensen kot Shirk tako identificirata drugačne izzive za mednarodno skupnost: kako 
lahko zahodni svet, predvsem ZDA, odgovarjajo na rastočo moč Kitajske. Zaradi vedno večjih 
notranjepolitičnih trenj in z njimi rastočega nacionalizma naj bi kitajska vlada spremenila svoj 
pristop do podnebnih sprememb, Tajvana, Hong Konga in pomorskih ozemeljskih sporov. Naloga 
za mednarodno skupnost je zato razviti diskurz in politiko, ki bo Kitajski dala več razlogov za 
prispevanje k trenutnemu sistemu, kot bi jih dobila iz agresivnega reševanja sporov. Mednarodni 
sistem in Kitajska bosta po Christensenovih napovedih vedno bolj potrebovala vzajemno podporo, 
zato naj ZDA podpirajo vzpon Kitajske »po zahodnih vrednotah«. To se seveda že sliši kot 
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neverjetno kompleksen diplomatski podvig, ki bi zahteval uspešno ravnovesje med poslušanjem in 
sprejemanjem Kitajske na eni strani in hkrati strogim obsojanjem za mednarodni sistem 
nesprejemljivega vedenja.  
Ta hibridni pristop h Kitajski zagovarja tudi Ikenberry (2008), ki še meni, da konec unipolarnega 
sistema lahko prinese dobre ali slabe posledice. ZDA in preostali »zahodni svet« zaenkrat s 
skupnimi močmi podpira ohranjanje pravil in institucij tega sistema in otežujejo revizionistične 
ideje. ZDA s svojo vodilno vlogo najmočneje odločajo o vprašanju sprejeti ali izločiti Kitajsko – 
prvo bi okrepilo trenutni sistem, še preden Kitajska postane dovolj močna za udar. Na ZDA je tudi 
odločitev o tem, v kašnem sistemu želijo delovati po zatonu lastne hegemonije in glede na to 
ustrezno sodelovati z vzpenjajočo-se Kitajsko. Rešitev Inkenberry vidi v vključujočem sistemu, ki 
spodbuja obojestransko korist, uživa podporo večine in temelji na mednarodno sprejetem pravu in 
normah. Inkenberry mednarodne odnose vidi kot vzajemno-oblikujoče in dinamične, kar pripelje 
do manj dramatične, črno-bele analize vzpona Kitajske. 
Vsekakor je za razumevanje vzpona Kitajske potrebno pregledati tudi mnenja kitajskih 
akademikov. Wang (2011) poudari, da razumevanje vzpona Kitajske najprej zahteva razumevanje 
same Kitajske in seveda njenih interesov, ki jih Wang strni v tri točke: promoviranje lastne državne 
suverenosti, okrepitev državne varnosti in nadaljnji razvoj. Ti trije interesi nam lahko osvetlijo 
marsikatero politično odločitev Kitajske, kot bomo videli tudi v naslednjih poglavjih.  
 
3.1.5. Povzetek  
Vzpon Kitajske je dinamičen proces, ki še vedno traja in se spreminja skupaj z notranje-političnimi 
reformami. Poleg tega se ne dogaja ločeno od ostalega sveta ampak je vpet v širši kontekst in če 
sledimo konstruktivistični logiki, percepcija vzpona Kitajske vpliva na sam fenomen. V tem oziru 
je nujno potrebno da se »zunanji opazovalci« tega zavedamo, spremljamo in ne zgolj predvidevamo 
črno-bele posledice. Poleg tega je morda potrebno razmisliti tudi o možnosti »večplastnega« 
vzpona Kitajske – Kitajska ima namreč lahko na lokalni, regonalni ali globalni ravni drugačne 
interese in zato lahko nastopi bolj ali manj revizinistično.   
 
3.2. VARNOST VODNIH VIROV – TRIJE POGLEDI 
Varnost vodnih virov spada pod t.i. ne-tradicionalne varnostne grožnje, katerih vpliv na 
mednarodno varnost je še vedno predmet vročih akademskih razprav. Na eni strani akademiki trdijo, 
da je voda največkrat vir mednarodnega sodelovanja (Wolf A. T., Spillmann K. R.), medtem ko 
drugi pol svari pred prihajajočimi vojnami za vodo (Gleick P. H., Homer-Dixon T.). Splošno 
sprejet konsenz je nekje vmes: vodni viri so sicer pogosteje razlog za tesnejše mednarodno 
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sodelovanje, vendar pa lahko ob pomanjkanju ustreznih mednarodnih institucionalnih spodbud 
zaostrijo druge konflikte (Brown O., Hammil A. in McLellan R.).  
Za začetek je dobro razumeti umestitev varnosti vodnih virov v področje varnosti v mednarodnih 
odnosih. Pomen tematike je mogoče videti že, ko pomislimo na vlogo, ki jo voda igra v delovanju 
človeškega telesa, ekosistemov in družbe – od gospodarske rasti do človeške in celo državne 
dobrobiti. Tako tudi prehranska varnost temelji na zadostni količini vodnih virov,  saj je npr. na 
Kitajskem kar 50% hrane pridelano na namakalnih pridelovalnih površinah. Nekatere raziskave so 
tako že poizkusile prikazati posledice, ki bi jih pomanjkanje vode na Kitajskem prineslo za 
svetovno prehransko varnost. (Postel 1997) 
Povezava med prehransko, vodno in energetsko varnostjo prikazuje medsebojno soodvisnost treh 
elementov – pomanjkanje in/ali slabo upravljanje enega neizogibno vpliva na druga dva. Z rastjo 
svetovnega prebivalstva se veča tudi poraba virov, vendar strokovnjaki trdijo, da predvsem slabo 
državno upravljanje vodnih virov privede do kritičnega pomanjkanja  (De Châtel 2014). 
Upravljanje vodnih virov je v mnogih primerih oteženo tudi zaradi čezmejne narave npr. rečnih 
sistemov (Barbier 2004), kar bo tudi osrednja tema magistrske naloge.  
Predvidene zaloge vode bodo v prihodnje še bolj drastično upadale v že tako sušnih državah. Na 
najbolj prizadetih območjih, npr. Bližnjem vzhodu, so v preteklosti že poizskušali z različnimi 
projekti spreminjanja vodnih tokov in okupacijo vodno bogatih območih reševati probleme 
pomanjkanja vode. Oskrba z vodo je tako predstavljala enega od razlogov za izraelsko okupacijo 
Zahodnega Brega. (Allal and O'Connor 1999) 
Leta 2016 je Svetovna banka ocenila, da približno 1,8 milijarde ljudi živi na področjih vodnega 
pomanjkanja, prav toliko ljudi pa naj bi do leta 2025 živelo na področjih popolnega pomanjkanja 
vode. (World Bank 2016) Tudi OZN ocenjuje, da bo pomanjkanje vode v prihdnjih letih prizadelo 
3 milijarde ljudi. (UNDP 2006) Rast prebivalstva na eni strani in vedno večje pomanjkanje vode 
na drugi strani kažeta, da bo povpraševanje daleč presegalo omejene zaloge. Ker voda predstavlja 
pomemben delež naših bioloških in družbenih potreb, si zlahka predstavljamo, da bi hudo 
pomanjkanje lahko vodilo tudi do resnih konfliktov. Povezava med pomanjkanjem vode in 
migracijami, konflikti na različnih ravneh (lokalni, etnični, regionalni in mednarodni), vojno in 
terorizmom je predmet burne akademske razprave. V naslednjih odstavkih bodo predstavljeni 
najpomembnejši argumenti s tega področja. 
 
3.2.1. Pomanjkanje vode: katalizator za konflikte ali priložnost za sodelovanje? 
Na eni strani imamo tezo, da pomanjkanje vode neizbežno vodi v konflikte, celo vojne. Thomas 
Homer-Dixon meni, da bodo okoljske spremembe botrovale mnogim vidikom varnostnih vprašanj: 
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vojnam, terorizmu, diplomatskim in gospodarskim konfliktom (T. F. Homer-Dixon 1991). Ko 
govorimo konkretno o pomanjkanju vode, nam strokovnjaki tega kroja postrežejo z dvema 
možnima scenarijema:  
1. T.i. “Neomalthusianska šola”: Z vedno večjo potrebo po vodi in premajhno 
razpoložljivostjo bo voda postala eden od dejavnikov politične moči in s tem vredna 
oboroženega spopada. Podobne vojne smo sicer že videli v povezavi z neobnovljivimi viri, 
vendar pa Gleick (1993) meni, da je tudi voda lahko vir politične in gospodarske moči, kar 
bi potencialo lahko utemeljilo razloge za vojaški spopad. Stopnja pomanjkanja voda, 
nepravična razdelitev razpoložljivih virov, (ne)dostopne alternative in število ter relativna 
moč vpletenih strani so vse dejavniki, ki vplivajo na dotični scenarij. Sekuritizacija vode 
bo povečala možnost oboroženih spopadov za vodo. (Hensel and Brochmann 2008) 
 
2. Voda kot napadalno/obrambno orožje: Zaradi svoje pomembnosti bo voda v prihodnje 
uporabljena kot orožje za napad ali obrambo države. Napade na vodne vire in infrastrukturo 
smo videli že večkrat: bombardiranje vodnih jezov med drugo svetovno vojno, diverzije 
reke Jordan in Husseinovo zastrupljanje Shiitskih muslimanov preko pitne vode so le 
najbolj znani primeri iz zgodovine. (P. H. Gleick 1993) Leta 2016 je indijski premier 
Narendra Modi izjavil, da bi reko Ind lahko uporabili v še vedno trajajočem konfliktu s 
Pakistanom (BBC 2016). Države zgornjega toka imajo naravno prednost in s tem možnost 
za manipulacijo držav ob spodnjem toku. Tako kot države, pa vodo kot orožje lahko 
uporabljajo tudi drugi akterji, npr. teroristi. Najbolj znani primeri so zastrupitev vode v 
Dallesu (Oregon, ZDA) leta 1984 in v letalski bazi turške vojske 1992, ter večkratne akcije 
uničenja jezov mozambiškega osvobodilnega gibanja v 80-ih. (P. H. Gleick 2006) 
 
3.2.2. Voda kot povod za sodelovanje 
Na drugi strani pa stojijo strokovnjaki, ki pomanjkanje vode vidijo kot priložnost za gradnjo boljših 
odnosov in poglabljanje mednarodnega sodelovnaja. Menijo, da ni zadostne količine empiričnih 
dokazov, ki bi podkrepila vzročno-posledično razmerje med pomanjkanje vode in konflikti. Tudi 
vloga vode pri krepljenju akterjeve moči je po njihovem mnenju manj izrazita (Spillmann 2000).  
Menijo, da je vojna za vodo malo verjetna, ampak hkrati tudi priznavajo, da lahko enostranske 
poteze poglobijo obstoječa nesoglasja tudi na področju soupravljanja vodnih virov. Možnost 
destabilizacije lokalnega in regionalnega okolja tako še vendo obstaja. Voda v tem pogledu ni 
direkten povod za konflikte, lahko pa jih povzroči odnos akterjev do te problematike. Rešitev tako 
vidijo v močnih mednarodnih institucijah, ki z zgodnjo spodbudo k sodelovanju, sklepanju 
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učinkovitih sporazumov in uspešnemu nadzoru izvajanja omogočajo obojestransko zadovoljivo 
razdelitv virov. (Wolf 2007)  
Reševanje problematike čezmejnih voda tako v očeh mnogih kliče po bolj institucionaliziranem 
pristopu, vendar pa izgleda, da mednarodni sporazumi delujejo bolje v regionalnem, kot globalnem 
kontekstu. (Haftendorn 2000) Univerzalistični pristop bi zato morda morali nadomestiti s 
specifično obravnavo posameznih primerov, ki bi raziskale vzroke pomanjkanja vode in glede na 
to oblikovale ustrezno rešitev. Razločujemo namreč lahko med pomanjkanjem vode zaradi 
neprimerne porabe vode (npr. gradnja jezov in hidroelektrarn), razdelitve virov (relativna in 
absolutna razdelitev) in onesnaženja vode. 
Da bi se kar najbolje spopadali z izzivi vodnega pomanjkanja, nekateri raziskovalci predlagajo 
merjenje ranljivosti držav. To bi politike spodbudilo k hitrejšemu reševanju vodnega pomanjkanja, 
še posebno v najbolj prizadetih območjih, kot sta Bližnji Vzhod in Centralna Azija, kjer je 
problematika že na sporedu visokih političnih debat. (P. H. Gleick 1993) 
Prav mednarodni viri, največkrat reke, so predmet polemik. Enakopravna razdelitev virov je 
večkrat v nasprotju s koncepti državne suverenosti nad lastnim ozemljem. Mednarodni sporazumi 
stremijo k enakopravni razdelitvi, oblasti v državah zgornjega toka pa zagovarjajo svoje eksluzivne 
pravice nad vodnimi viri, ki izvirajo na njihovem ozemlju. (Hanqin 1992) Pri rekah pa je potrebno 
upoštevati tudi to, da reke, ki prečkajo meje vodijo do drugačnih konfliktov, kot reke, ki 
predstavljajo mednarodne meje. Popolno razumevanje problematike mednarodnih vodnih virov pa 
zahtevajo obravnavo celotnega porečja, ne samo reke. (Gleditsch, Owen, et al. 2006) 
Na koncu pa je potrebno upoštevati tudi naravne meje izkoriščanja vodnih virov in poleg 
enakopravne razdelitve poskrbeti tudi za trajnostno rabo virov. (Dimitrov 2002)  
 
3.2.3. Sinteza dveh pogledov in trenutni konsenz 
Zgoraj opisana pogleda služita predvsem za ocenjevanje možnosti vojne izključno za vodo. 
Splošno sprejeti konsenz je, da pomanjkanje vode lahko dodatno oteži že tako konfliktna razmerja, 
oz. stopnjujejo druge faktorje nezadovoljstva: revščina, etnični konflikti, slabo upravljanje, 
upočasnela gospodarska rast, itd. (Brown, Hammill and McLeman 2007) 
Razlika med realstično in liberalno-institucionalistično obarvanimi pogledi je torej predvsem v 
pomenu, ki ga pripisujejo pomanjkanju vode za mednarodne odnose. Realisti vidijo v vodi 
potencial za večanje državne moči, medtem ko institucionalisti izpostavljajo relativno majhno 
število odprtih spopadov za vodo in menijo, da so to izjeme, do katerih pride le v primeru šibkih 
institucij. Sklicujejo se na teorijo demokratičnega miru in deljenih vrednot, ki naj bi preprečevale 
militarizacijo vode in s tem svet varovale pred vojnami za vodo.  
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Drugi menijo, da tip državnega režima nima tako velike vloge pri čezmejnih vodnih interakcijah, 
kot jo ima stopnja gospodarskega razvoja vpletenih držav. (Gleditsch, Owen, et al. 2006) Trdijo, 
da nerazvite države zaradi manj razvitega gospodarstva in s tem manj onesnaženja ne trpijo toliko 
za pomanjkanjem vode, razvite države pa pomanjkanje vode uspešnejše rešujejo z razvijanjem 
tehnologij za učinkovito upravljanje z vodo. Preizkus te hipoteze je pokazal, da drži zgolj del, ki 
govori o razvitih državah. Nerazvite države kljub nizki porabi pogosto trpijo za pomanjkanjem 
vode, prav tako pa se z isto težave srečujejo države v razvoju, kjer se poraba povečuje hkrati z 
vedno manjšo razpoložljivostjo. (Gleditsch, Owen, et al. 2006) 
Spori za čezmejne vode predstavljajo dodatno dinamiko v odnosih med državami spodnjega in 
zgornjega toka. Brez medsebojnega priznavanja določenih norm in sporazumov, je država v 
spodnjem toku povsem v nemilosti zgornje sosede. Največ potenciala za konflikt imamo tako v 
situaciji, ko je država v spodnjem toku močnejša od države v zgornjem in tako lahko zahteva novo 
razdelitev virov. (T. Homer-Dixon 1999) Nesimetrični odnosi med “so-uporabnicami” deljenih 
virov so lahko povod za vzpostavitev t.i. “hidro-hegemonije”, ki sta jo Zeitoun in Wener (2006, 1) 
definirala kot hegemonijo na ravni rečne doline, kjer hegemon z izvajanjem pritiska, podpisom 
sporazuma ali konstrukcijo informacij vzpostavi monopol na razpoložljivimi vodnimi viri. Takšno 
situacijo omogočajo prav nesimetrično ravnovesje moči znotraj šibkih institucij, koristi pa le 
najmočnejšemu igralcu.  
 
3.3. POVZETEK: VZPON KITAJSKE IN NJEGOV POMEN ZA 
REGIONALNO VARNOST VODNIH VIROV 
Magistrska naloga sledi konsenzu o vodi kot potencialni dodatni dimenziji obstoječih sporov, in 
tako želi vodo umestiti v širši kontekst regionalnih odnosov. Voda torej ne predstavlja edinega 
faktorja meddržavnih odnosov, prinaša pa novo komponento v mednarodne interakcije. Kakšna je 
ta dimenzija pa bo prikazano s pomočjo spodaj orisane matrice TWINS (Transboundary Water 
Interaction NexuS). 
Zetioun in Mirumachi (2008) na vprašanje vodne varnosti gledata večdimenzionalno. 
Prevprašujeta prepričanje, da je sodelovanje vedno inherentno dobro, saj menita, da konflikt in 
sodelovanje lahko soobstajata v odnosu med dvema akterjema. V tem kontekstu promovirata 
diskurz čezmejnih interakcij, ki jih krojijo družbene, politične in ekonomske spremenljivke. Če 
nekateri zgoraj omenjeni raziskovalci (npr. Homer-Dixon) menijo, da bo voda konstantno 
predstavljala vir konfliktov, drugi (npr. Hensel in Brochmann) pa v njej vidijo povod za uspešno 
sodelovanje, Zeitoun in Mirumachi preko matrice TWINS skušata prikazati da ta dva aspekta 
čezmejnih interakcij v primeru varnosti vodnih virov skoraj vedno soobstajata. Na njuni matrici so 
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na eni osi predstavljene stopnje sodelovanja (spopadanje z izzivi; ad-hoc sodelovanje; formacija 
skupnih ciljev; formacija skupnih vrednot; formacija skupne identitete), na drugi osi pa so označene 
stopnje konflikta (ne-politizirano, politizacija, sekuritizacija; kršenje). Z umestitvijo situacij in 
dogodkov tako lahko sledimo poteku odnosov med dvema državama, brez da bi se omejevali na 
binarno izbiro sodelovanja ali konflikta. Lahko npr. pokažemo, da podpisani sporazum o deljenju 
čezmejnih voda lahko s slabimi provizijami še vedno ohranja (ne)politizirani konflikt.  S tem 
pokažemo, da “sodelovanje” ni vedno rešitev.  
 
Pregled literature je pokazal trenutno stanje akademskega diskurza, predvsem s področja 
varnostnih ved in mednarodnih odnosov. Predvsem je razvidno to, da različni pogledi na povezavo 
med vodnimi viri in meddržavnimi konflikti realno situacijo prevečkrat ocenjujejo kot črno-belo. 
Zeitoun in Mirumachi zato s svojim dvo-dimenzionalnim pogledom prineseta nekaj svežine, ki 
kompleksnost tematike analizira skozi lečo soobstoja konfliktov in sodelovanja.  
Kljub teoretski razsežnosti razprav o vzponu Kitajske, se akademiki redko ukvarjajo s tem kaj 
politično, vojaško in ekonomsko vedno močnejša Kitajska prinaša na področje varnosti vodnih 
virov v regiji. Sprejeti konsenz o vplivu vodne varnosti na odnose med državami temelji na 
liberalnih predpostavkah o učinkovitosti mednarodnih institucij pri reševanju mednarodnih 
1 TWINS matrica 
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nesoglasij, vendar pa je ta premisa ob unilateralnih potezah Kitajske večkrat tarča skeptičnih kritik 
– v primeru soupravljanja vodnih virov pa niti ni relevantna, saj se, kot že omenjeno, Kitajska 
uspešno izogiba pravno-zavezujočim sporazumom. S sklicevanjem na Pet načel miroljubnega 
sožitja si Kitajska vlada pušča zadosten manevrski prostor za enostranske interpretacije in 
posledično diktiranje pogojev soupravljanja s sosednjimi državami. Poleg bolj znanega primera 
reke Mekong, so vodni viri pomemben del kitajskih odnosov z državami Južne Azije. Indija in 
Kitajska veljata za regionalni velesili, poleg tega pa obe trpita tudi za hudim pomanjkanjem vode. 
Glavni vodotoki, kot sta Brahmaputra in Ind, izvirajo v Tibetu, zaradi česar si Kitajska lasti 
ekskluzivne pravice nad upravljanjem teh vodih virov.  
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4. ANALIZA IN DISKUSIJA 
 
4.1. ORIS KITAJSKIH STALIŠČ O UPRAVLJANJU ČEZMEJNIH 
VODNIH VIROV MED LETI 2012-2018 
Približno 97% svetovnih vodnih zalog je neutreznih za pitje ljudi. Preostanek je v večini ujet v 
ledenike, kar pomeni, da manj kot odstotek svetovne vode napaja celotno prebivalstvo. (Dimitrov 
2002) Rast prebivalstva in s tem večja poraba vode sta tako povprečno letno razpoložljivost vode 
na prebivalca pripeljala z 40 000 kubičnih metrov ob začetku 19. stoletja, na pičlih 5932 kubičnih 
metrov v letu 2014. (Svetovna banka 2015) 
Kitajska se sicer lahko pohvali s kar šestim mestom po količini vodnih virov, vendar pa 
neuporabnost večine virov in neenakomerna porazdelitev preostale vode realno sliko kaj hitro 
poslabša. V povprečju je prebivalcu Kitajske v enem letu na voljo 2061 kubičnih metrov vode, kar 
Kitajsko uvršča na 125. mesto svetovne lestvice. (Global Water Partnership 2015, National Bureau 
of Statistics of China 2018) Medtem ko jug države uživa v relativnem obilju vode, je severni del 
prepuščen oskrbovanju praktično polovice prbivalstva z le 20% državnih vodnih zalog. (Lin 2009) 
Zaradi neenakomerne porazdelitve vodnih virov, cvetočega gospodarstva (z njim pa nenazadnje 
nezanemarljivega problema onesnaženja voda) in skokovitega naraščanja prebivalstva je Kitajska 
ena od najbolj obremenjeni držav, kar se tiče zadostne preskrbe z vodo. (McBeath in McBeath 
Huang 2010, 100) Voda je nenazadnje kritičnega pomena pri ustvarjanju uspešne države in 
harmonične družbe – leta 1998 je Wen Jiabao npr. pomanjkanje vode označil kot eksistencialno 
grožnjo Kitajskemu narodu.6 (Peng 2018) Več kot 10 let kasneje pa je pod vodstvom predsednika 
Hu Jintaota vlada lansirala več hidro-infrastrukturnih projektov, po tem ko so identificirali 
negativen vpliv pomanjkanja vode na gospodarstvo, okolje in državno varnost. Posledično je bila 
voda prvič tudi vključena v kitajski petletni načrt. (Xinhua 2011) 
Kitajska vlada je tako v preteklosti že iskala rešitve in tudi uspešno izpeljala kar nekaj 
megalomanskih vodnih projektov, med najbolj znanimi sta Jez treh sotesk (san xia da ba 三峽大
壩) ter Projekt prenosa vode z juga na sever (nan shui bei diao gongcheng 南水北調工程), ter 
mnogotere debate o večjem koriščenju reke Brahmaputre (več o tem v naslednjem podpoglavju). 
(H. Zhang 2016, 157)  






Ob teh statistikah se pojavlja vprašanje: Kdo upravlja z vodo? Na Kitajskem je za vodna vprašanja 
odgovornih kar nekaj ministrstev in teles Državnega sveta, ki so pod skupnim imenom poznana 
kot »Devet zmajev – upravljalcev z vodo« (jiu long zhi shui 九龍治水). Najpomembnejše telo je 
Ministrstvo za vodne vire (shui li bu 水利部 ), ki nadzoruje regionalne podružnice in vodi 
integrirano državno vodno politiko.  (Feng, He in Kinne 2006)  
Preskrba z vodo postaja vedno pomembnejše vprašanje notranje politike mnogih držav. Po drugi 
strani pa problematika v številnih primerih zadeva čezmejne vodne vire in torej notranjepolitične 
odločitve ene države (ne)posredno vplivajo na situacijo drugod. Da bi preprečili nesoglasja v 
soupravljanju čezmejnih voda, je OZN leta 1992 objavila Konvencijo o varstvu in rabi čezmejnih 
vodotokov in mednarodnih jezer, ter 1997 Konvencijo o zakonodaji rabe mednarodnih vodotokov 
za ne-navigacijske namene. (Ekonomska komisija OZN za Evropo) Na Kitajskem izvira kar 40 
čezmejnih rek, ki si jih Kitajska deli s 16 državami, po drugi strani pa Kitajska ni podpisnica nobene 
od zgoraj omenjenih konvencij, kar pa ne pomeni, da ne obstaja kar nekaj bilateralnih sporazumov. 
(Chen, Rieu-Clarke in Wouters 2013, 217)  
Za potrebe magistrske naloge se bom v naslednjih odstavkih osredotočila zgolj na reko 
Brahmaputro.  
 
4.2.  MED KONFLIKTOM IN SODELOVANJEM: TWINS IN 
DISKURZIVNA ANALIZA KITAJSKO-INDIJSKIH INTERAKCIJ 
NA PRIMERU REKE BRAHMAPUTRE 
Na podlagi izbranih podatkovnih baz, ter medijskih in vladnih poročil sem analizirala predvsem 
kitajsko-indijske odnose na področju soupravljanja rečnega sistema Brahmaputra med leti 2012-
2018. Kronološki predstavitvi ključnih dogodkov in orisu diskurza, ki s svojo retoriko konstruira 
javno in politično percepcijo na obeh straneh državnih meja, bo sledil shematski prikaz s pomočjo 
matrice TWINS. Ta bo prikazala dinamika odnosov na spektrumu med konfliktnim in 
kooperativnim. Za konec bo sledil še poizkus aplikacije Peth načel miroljubnega sožitja. 
Poglavje bo v primarnih virih iskalo politični diskurz in primere aplikacije kitajske strategije za 
varnost vodnih virov. Ob začetku pisanja naloge sem predvidevala, da bo sicer kooperativna vladna 
retorika predstavljala kontrast hidro-hegemonskim dejanjem.  
Reka Bramaputra, ali po kitajsko Bulamaputela he (布拉馬普特拉河) oz. Yalu zangbu jiang (雅魯
藏布江), izvira na Kitajskem in teče čez Indijo in Bangladeš do Bengalskega zaliva. V njenem 
porečju živi več ljudi, kot v zahodni Evropi in Severni Ameriki skupaj, kombinacija enkrat 
pomanjkanja in drugič hudih poplav pa je žal pogosta težava večine teh ljudi. (Christopher 2013, 
15-16) Nekje polovica celotnega porečja Brahmaputre se nahaja na kitajskem ozemlju, kar pomeni, 
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da je priložnosti za uporabo njenih voda ogromno. Zaradi svoje lege je reka sicer posebej 
pomembna za tibetansko planoto – tako iz kmetijskega kot zgodovinsko-kulturnega vidika. 
(Bhattacharya 2018) Reka pa je pomembna tudi za sosednjo Indijo, saj kar 30% sladke vode priteče 
po strugi Brahmaputre, poleg tega pa reka proizvaja 40% celotne državne hidroenergije. (Sinha 
2016, 118) Brahmaputra pa je za Kitajsko in Indijo pomembna še iz enega razloga – teče namreč 
čez območja, ki si jih že leta (neuspešno) lastita obe državi. (Bhattacharya 2018) 
Kitajska je potencial za diverzijo voda Brahmaputre prepoznala že v 90.-ih letih prejšnjega stoletja. 
Sušno območje Xinjianga je namreč že takrat trpelo za pomanjkanjem vode in akademik Guo Kai 
je predlagal preusmeritev toka Brahmaputre v strugo Rumene reke (Huang he 黃河), ter irigacijo 
sosednjih območij. Leta 2011 je ideja za ta projekt zopet zaživela, a zaradi predvidenih finančnih 
stroškov kaj hitro tudi (začasno?) zamrla – ter ostala predmet marsikaterih ugibanj, ki zaenkrat 
ostajajo nedokazana. Toliko bolj resnični pa so projekti gradenj hidroelektraren. (Stratfor 2017) 
Za razliko od mnogih drugih vodotokov (vključno z večino manjših in pa regionalno strateško zelo 
pomembno reko Ind), ima Kitajska z Indijo za reševanje vprašanja reke Brahmaputre podpisana 
dva memoranduma o sodelovanju. (Chen, Rieu-Clarke in Wouters 2013, 218-219) Poleg tega naj 
bi Kitajska julija 2019 podpisala tudi memorandum o Načrtu izvajanja meddržavnega deljenja 
hidroloških podatkov reke Bramaputre. (Mohiuddin 2019) V času zaključevanja pisanja magistrske 
naloge še ni bilo na voljo zadostnih podatkov o vsebini memoranduma, zato je ta iz analize izpuščen.  
 
4.2.1. Kronologija ključnih dogodkov med leti 2012-2018 
2012: Nenaden upad vodostaja februarja 2012 je indijski lokalni vladi province  Arunachal 
Pradesh7 povzročil nemalo preglavic – situacija je bila tudi povod za ugibanja o morebitni kitajski 
krivdi. Predstavniki kitajske vlade zanikajo odgovornost, ampak izrečene besede so v kontekstu 
ozemeljskih sporov na prizadetem območju prikazale še eno dimenzijo nestabilnih sosedskih 
odnosov. (PTI 2012, Deutsche Welle 2012)  
2013: Po javni objavi kitajskega petletnega plana za obdobje 2011-2015, ki je vključeval vsaj štiri 
hidroelektrarne na Brahmaputri, ugibanja o obsegu in implikacijah predvidene kitajske gradnje 
novih jezov zopet odmevajo po indijskih medijih, medtem ko Kitajska domnevne maligne načrte 
zanika in obljublja, da ne bo izkoristila svoje geografske lege za oškodovanje Indije. Hkrati naj bi 
se izogibala vabilom indijske vlade za vzpostavitev pravno zavezujočega mehanizma za 
                                                 
 
7 Zvezna država pod administrativno oblastjo Indije, del območja pa si lasti Kitajska. 
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soupravljanje reke Brahmaputre. Indijska stran označuje kitajsko za netransparentno, kitajska pa 
indijsko obtožuje sezacionalizma. (South China Morning Post 2013) 
Že naslednji mesec, oktobra 2013, sta Kitajska in Indija podpisali drugi memorandum o 
sodelovanju na reki Brahmaputri in ostalih čezmejnih rekah. Memorandum je tudi dopolnil 
Memorandum o deljenju hidroloških podatkov iz leta 2008 in sicer s podaljšanjem obdobja deljenja 
podatkov za 15 dni, torej od 15. maja do 15. oktobra. Kot že prej, Indija krije stroške upravljanja 
hidroloških postaj na Kitajskem, ki pridobivajo željene podatke. Strokovni panel predstavnikov 
obeh držav nadzoruje izvajanje memoranduma.  (Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Indije 
2013, Yasuda, in drugi 2017)   
2015: Oktobra se je končala gradnja največje kitajske hidroelektrarne na Brahmaputri, elektrarne 
Zangmu (Zangmu shuidianzhan 藏木水電站 ). India zopet izraža skrb, medtem ko Kitajska 
zagotavlja, da so bili tekom projekta vseskozi v stiku z Indijo. (Reuters 2015) 
2016: Kitajska je zaprla dotok reke Xiabuqu, manjšega pritoka Brahmaputre, do glavne struge, 
zaradi izgradnje hidroelektrarne. Indija zopet odreagira burno, Kitajska pa zagotavlja, da je količina 
vode v dotičnem pritoku zanemarljiva. (PTI 2016) 
2017: Sredi junija so se med Kitajsko in Indijo zaostrili odnosi na spornem območju planote 
Doklam, kjer kljub sporazumu o liniji nadzora iz leta 1959, obe strani še vedno stremita k nadzoru 
po večjem delu ozemlja. Hladni odnosi so se še poslabšali septembra, ko so Indijo zajele poplave, 
k nezadostnim pripravam pa je prispevalo tudi dejstvo, da Kitajska za tisto leto še ni delila 
dogovorjenih hidroloških podatkov. Kitajska vlada se je sicer sklicevala na tehnične težave, vendar 
pa je v javnost kmalu pricurljala informacija, da je Kitajska hidrološke podatke v tem obdobju 
vseeno delila z Bangladešem. (BBC 中文 2017)  
2018: 15. maja 2018 je Kitajska zopet začela s posredovanjem hidroloških podatkov Indiji. Spor 
na planoti Doklam se je medtem že začasno razrešil in kitajske oblasti so na rednem zasedanju 
strokovnega panela za vprašanja Brahmaputre potrdile, da bodo nadaljevali z dobrimi praksami 
deljenja podatkov. To obljubo sta v novem memorandumu junija zapečatila tudi indijski predsednik 
vlade, Narendra Modi, ter kitajski predsednik Xi Jinping. (South China Morning Post 2018, Gupta 
2018) 




4.2.2. TWINS analiza 
Kot omenjeno v poglavju 3.2., sta Zetioun in Mirumachi (2008) za analize vodnih interakcij 
sosedskih držav razvila matrico TWINS, katere glavni cilj je prikazati soobstoj konfliktov in 
sodelovanja na področju čezmejnih vodnih virov.   





Matrica prikazuje spreminjajoče interakcije med leti 2012-2018. Pod številko 1 je zajeto obdobje 
2012-2017, ko sta med državama sicer obstajala posodobljeni memorandum o deljenju hidroloških 
podatkov ter o sodelovanju na področju čezmejnih vodnih virov. Memoranduma pa, žal, nista 
uspela ustaviti politizacije kitajskih hidro projektov s strani indijske vlade in medijev. 
Memorandumi namreč niso pravno zavezujoči dokumenti, kar je priročno za Kitajsko in manj 
ugodno za Indijo. Ugibamo lahko, da je bil eden od razlogov za indijsko retoriko tudi želja po 
pravnomočnem sporazumu.  
2 Prikaz kitajsko-indijskih interakcij na področju soupravljanja reke Brahmautre med leti 2012-2018 
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Točka 2 prikazuje stopnjevajne napetosti v letu 2017, ko je Kitajska po oživitvi ozemeljskega spora 
enostransko prekinila deljenje hidroloških podatkov z Indijo. Slednjim je to otežilo priprave na 
letne monsunske poplave, kar je stopnjo sodelovanja postavilo na minimalno, hkrati pa povzročilo 
sekuritizacijo diskurza v Indiji.  
Leta 2018 je tako strokovno telo za nadzor izvajanja memoranduma o deljenju podatkov, kot tudi 
politični vrh obeh držav, potrdil normalizacijo odnosov, kar nakazuje točka 3. Dobre namere so 
bile zopet izražene v memorandumu, ki je (vsaj za nekaj časa) umiril retoriko na obeh straneh in 
pomanjkanje vode prikazal kot skupno tegobo, ki se jo bo najlažje rešilo s sodelovanjem -  še vedno 
ne pravno zavezujočim.  
 
4.2.3. Umestitev v Pet načel miroljubnega sožitja 
Kitajska retorika se je tekom obrvnavanih let vseskozi sklicevala na koncepte sodelovanja, 
uvidevnosti do sosede Indije, skupnih rešitev in transparentnosti.  
Za lažjo argumentacijo si še enkrat poglejmo, kaj spada pod Pet načel miroljubnega sožitja:  
1. Vzajemno spoštovanje avtonomnosti in ozemeljske celovitosti  
2. Vzajemno nenapadanje  
3. Vzajemno nevmešavanje v notranje zadeve 
4. Enakopravna delitev koristi  
5. Miroljubno sožitje  
Kljub temu, da Pet načel in harmonija nista bila eksplicitno omenjena, še vedno očitno prežemata 
vladno retoriko. 
Tudi kocept spoštovanja ozemeljske celovitosti je v problematiki očiten – ob znaku morebitnega 
spora z Indijo glede ozemeljskih pravic v letu 2017, je Kitajska prekinila obstoječe sodelovanje. 
Kljub temu, da je Kitajska kot uradni razlog za to navedla tehnične težave, pa je tej razlagi težko 
verjeti v luči izjave bangladeških oblasti o kontinuiranem prejemanju hidroloških podatkov s 
Kitajske.  
Ob tem se lahko vprašamo, ali bi voda lahko predstavljala (sicer nekonvencionalo, a vendarle 
učinkovito) orožje za uveljavljanje kitajske volje? Glede na to, da kitajsko zadrževanje pomembnih 
podatkov lahko občutno poslabša razmere v Indiji, ter s tem povzroči materialno škodo, izgubo 
življenj in potencialne nemire v državi, pa lahko to interpetiramo kot kršenje načela o nenapadanju.  
Želja kitajske vlade po grajenju harmonične družbe je lahko v primeru zagotavljanja življenjskih 
virov za domače prebivalstvo in gospodarstvo v nasprotju z grajenjem harmoničnih medsosedskih 
odnosov in mednarodnega sistema. Pomanjkanje vode in z njim povezano nezadovoljstvo ljudstva 
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bi kitajski vladi lahko predstavljalo zadosten razlog za enostranske odločitve o upravljanju 
čezmejnih voda. Konec koncev te izvirajo na Kitajskem, zato si Kitajska lahko lasti ekskluzivne 
pravice nad njihovim razpolaganje. Poleg tega Kitajska vidi svojo teritorialno nedotakljivost kot 
še enega od stebrov močne države, ter prvo načelo miroljubnega sožitja. Ko je bilo to ogroženo, je 
bila Kitajska pripravljena še dodatno oslabiti odnose z Indijo, če bi ji to prineslo vzvod za končanje 
mejnega konflikta v svoj prid. S tem bi lahko Kitajska sicer tudi povzročila večjo škodo za ljudi, 
gospodarstvo in nenazadnje oblast v Indiji – bi lahko to označili tudi kot kršenje načela o 
nevmešavanju v notranje zadeve? Čezmejni vodni viri so, kot večina današnjih tegob, brezbrižni 
do državnih meja in dejanja znotraj Osrednjega kraljestva lahko hitro vplivajo na dogajanje izven 
kitajskih meja.  
Harmonično soupravljanje vodnih virov oz. načelo enakopravne delitve koristi se torej srečuje s 




Magistrska naloga je preko pregleda relavantne literature in predstavitve ključnih konceptov ter 
metodologije vzpostavila ogrodje za raziskavo kitajskega pristopa k soupravljanju reke 
Brahmaputre.  
Kitajska se s svojim pogledom na ekskluzivnost lastniških pravic nad vodami, ki izvirajo na njenem 
ozemlju, in posledičnemu izogibanju mednarodnih sporazumov zdi primeren kandidat za vodno 
hegemonijo v regiji. Gospodarska, politična in vojaška moč jo poleg geografske lege postavljajo 
na vrh »vodne verige«. Primer reke Brahmaputre tudi pokaže, da ima Kitajska še kar nekaj načrtov 
za rabo reke, vendar pa, vsaj do sedaj, tega položaja ni izrabila za popolni monopol nad rečnimi 
viri. Razloge za to lahko iščemo v širši kitajski strategiji za regijo – dobri odnosi in stabilnost bodo 
nenazadnje koristili kitajskim investicijskim projektom, poleg tega pa odgovorno ravnanje s 
skupnimi viri spodbija teorije o agresivnemu kitajskemu vzponu.  
Kitajska se sicer problematike loteva na način, ki uravnoveša lastne ambicije z mednarodnim 
povezovanjem. Z Indijo je tako Kitajska podpisala že dva različna memoranduma (oba sicer že 
nekajkrat adaptirana), ki nakazujeta na dobro voljo Kitajske pri deljenju vodnih virov. Problem je, 
da memorandumi o sodelovanju naredijo zgolj to – nakažejo dobro voljo, žal pa zaradi odsotnosti 
pravno-zavezujočih sporazumov, neodvisnih nadzornih mehanizmov in načinov reševanja 
morebitnih sporov ne ustvarijo pogojev za enakomerno delitev dobrin. S svojo medlostjo dopuščajo 
ogromno maneverskega prostora za selektivne in enostranske interpretacije. Memorandumi tako 
ohranjajo asimetričnost razmerja moči med relativno šibkejšo Indijo in močnejšo Kitajsko, hkrati 
pa ustvarjajo percepcijo pripravljenosti na sodelovanje.  
Razlog za izogibanje zavezujočim institucionalnim rešitvam je verjetno želja po ohranitvi 
odločilnega glasu in posledično možnost za upravljanje z vodnimi viri glede na vedno večje lastne 
potrebe. Načela narodne suverenosti, dobrobiti in neodvisnosti tako prednjačijo pred načeli 
miroljubnega in harmoničnega sožitja. Te fleksibilni mehanizmi vodnih interakcij so tako lahko 
uporabljeni za politizacijo, ali celo sekuritizacijo vodnih virov na obeh straneh državne meje, lahko 
pa tudi služijo spodbujanju retorike sodelovanja.  
V času klimatskih sprememb in pomanjkanja virov za vse večje število prebivalcev so jasno 
določene meje mednarodnega prava najverjetneje najbolj merodajno merilo za harmonične odnose. 
Kitajska tako zaenkrat še vedno daje vtis, da notranjepolitične zadeve prednjačijo pred 
medsosedsko harmonijo, upoštevanje provizij memoranduma o deljenju hidroloških podatkov pa 
se spreminja glede na politične odnose z Indijo.  
Indijska vladna in medijska retorika nakazujeta, da trenutni mehanizem ni dovolj za vzpostavitev 
zaupanja med državama. Indija je tako že večkrat poizkušala Kitajsko prepričati v nujnost 
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morebitnega bilateralnega sporazuma. (Yasuda, in drugi 2017, 27) Tukaj velja omeniti, da bi bil 
najustreznejši verjetno sporazum, ki vključuje tudi Bangladeš – državo ob spodnjem toku reke 
Brahmaputre. 
Sporazum Pet načel miroljubnega sožitja po eni strani promovira harmonično sobivanje držav, po 
drugi pa temelji na strogi teritorialni suverenosti, pod kar spada tudi avtonomnost nad upravljanjem 
vodnih virov. Kitajska si tako lasti ekskluzivne pravice nad upravljanjem številnih rek, ki izvirajo 
na območju Ljudske republike Kitajske in po prestopu meja kitajskega ozemlja prinašajo 
neprecenljiv vir preživetja državam ob srednjem in spodnjem toku.  
Zaradi svoje strateške lege in rastoče gospodarske, vojaške in politične moči, ter nenaklonjenosti 
pravno zavezujočim mednarodnim sporazumom lahko kitajski pristop do reke Brahmaputre, kljub 
konsistentno pozitivni retoriki, označimo za hegemonski.  
Za bolj poglobljeno analizo bi sicer potebovali večjo bazo podatkov, ki bi podrobneje prikazali 
ktiajsko politično retoriko. Poleg tega bi bilo potrebno raziskavo razširiti na druge čezmejne vodne 





Rast prebivalstva in razvoj gospodarstva narekujeta vedno večje potrebe po razpoložljivih vodnih 
virih. Potreba po ustrezni preskrbi z vodo tako prihaja v ospredje diskusij o vodi kot potencialnemu 
katalizatorju prihajajočih konfliktov, ter postavlja vprašanja o najučinkovitejših načinih 
soupravljanja čezmejnih vodnih virov. Razmerje moči med državami souprabnicami je najprej 
določeno s samo geografsko lego – države ob relativnem zgornjem toku vodo prve dobijo v 
uporabo in tako lahko ključno vplivajo na količino in kvaliteto vode ob spodnjem toku. 
Gospodarska, politična in vojaška moč lahko sicer do neke mere mitigirajo naravno-dano 
ravnovesje moči, v primeru koncentracije teh merilnikov moči v državi ob zgornjem toku, pa še 
dodatno povečajo neravnovesje sil. V tem primeru je država ob spodnjem toku prepuščena na 
milost in nemilost zgornje sosede, oz. se lahko zaščiti z mednarodnim, pravno-zavezujočim 
sporazumom.  
Kitajska je s svojo geografsko lego in materialno, vojaško ter politično močjo pri koriščenju in 
upravljanju reke Brahmaputre v prednosti pred sosednjo Indijo. Vedno večja potreba po vodnih 
virih je Kitajsko že spodbudila k razvijanju novih projektov na Brahmaputri, kar je v Indiji sprožilo 
negodovanja in klice po bilateralnemu mehanizmu za soupravljanje rečnega vodostaja. Kitajska je 
zaenkrat pristala na dva memoranduma o sodelovanju, ki nakazujeta na dobro voljo Kitajske in 
vsaj retorično solidarnost z Indijo, hkrati pa sta memoranduma izgovor, da drugi pravni mehanizmi 
zaenkrat niso potrebni. Kitajska si tako zagotavlja primat nad rabo Brahmaputrinih voda in s tem 
še enega asa v kompleksnih sino-indijskih odnosih.  
Kljub temu, da je pomanjkanje vode sistemska težava, ima Kitajska na voljo več strategij za 
doseganje ugodnega izida, z izbiro pa lahko aktivno sooblikuje politično retoriko. Unilateralna 
dejanja neizogibno vodijo v politizacijo oz. sekuritizacijo vodnih virov na obeh straneh meja, 
medtem ko poglobljeno sodelovanje izboljša tako bilateralne odnose, kot mednarodno percepcijo 
vzpenjajoče-se Kitajske.  
Zhao Tingyangov koncept konfucijanskega izboljševanja kongzi gaijin harmonijo prikaže kot 
situacijo, v kateri sodelovanje rodi boljše izide kot enostransko delovanje. Po drugi strani pa 
deljenje vodnih virov v času pomanjkanja lahko hitro pripelje do vprašanja, ali res pridobimo več, 
če delimo? Tudi uradna retorika kitajske vlade preko Petih načel miroljubnega sožitja promovira 
deljenje virov v obojestransko korist. V času, ko je voda lahko tudi orožje, je deljenje vsekakor 
tudi v skladu z načelom vzajemnega ne-napadanja. Kitajska vlada pa po drugi strani trdno verjame, 
da ima Kitajska ekskluzivne pravice nad upravljanjem vodnih virov, ki izvirajo na območju 
Ljudske republike Kitajske. Ta nenehna bitka med državno suverenostjo in željo po harmoničnih 
odnosih se tako odraža tudi v kitajski vodni strategiji.  
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Na matrici TWINS so prikazani ključni dogodki sino-kitajskih interakcij na reki Brahmaputri med 
leti 2012-2018. Matrica prikazuje soobstoj konfliktov in sodelovanja, ter na ta način poizkuša 
odpraviti črno-bele analize, v katerih se ti dve situaciji vedno medsebojno izključujeta. Kljub 
kontinuiranemu izražanju skupnih vizij o soupravljanju voda, je Kitajska v luči ozemeljskih sporov 
leta 2017 prekinila prostovoljno deljenje izredno pomembnih hidroloških podatkov. Posledično je 
Indijo zadel val poplav, ki bi se jim sicer lahko izognili. To in Kitajski načrti za gradnjo novih 
projektov na reki Brahmaputri v Indiji nenehno zbuja sume o dobrohotnosti kitajskih namer, ter 
ustvarja percepcijo Kitajske, ki daje prednost zagotavljanju preskrbe doma pred deljenjem koristi 
in harmoničnim soupravljanjem. TWINS matrica je tako pokazala, da kooperativna politična 
retorika Kitajske soobstaja z enostranskimi dejanji v lastno korist, kar je pvozročilo politizacijo ali 
celo sekuritizacijo vodnega diskurza.  
Kitajska se tako v tej situaciji pokaže kot vodni hegemon trenutnega bilateralnega vodnega sistema, 
kjer se opira na načeli državne suverenosti nad upravljanjem z lastnimi viri, daje prednost 
domačemu razvoju in dobrobiti, hkrati pa kaže dobro voljo pri udejstvovanju v trenutnem sistemu 
preko podpisovanja (neučinkovitih) memorandumov o sodelovanju, ki še naprej krepijo kitajsko 
premoč.  
Keohane in Nye sta hegemonijo označila kot stanje, v katerem ima hegemonska država namen, 
voljo in zadostne vire za uveljavljanje lastnih pravil oz. vzdrževanje statusa-quo v absolutno lastno 
korist. (Keohane in Nye 1977) Mirumachi in Zeitoun sta to definicijo prenesla na raven rečnega 
sistema in s tem dobila definicijo hidro-hegemona, ki z raličnimi načini manipulranja vodnih zalog 
ohranja asimetrijo moči v svoj prid. (Zeitoun in Warner 2006) Te tendence lahko zaznamo pri 
kitajskem pristopu k soupravljanju reke Brahmaputre, in jih tako lahko označimo kot hidro-
hegemonske. 8  
Hkrati je potrebno opozoriti, da hidro-hegemonija ni nujno vedno slaba za šibkejše države. 
Predvidevamo lahko, da je Kitajski stabilnost v regiji vsekakor v interesu, zato nadalje 
predpostavljam, da bo Kitajski prav tako v interesu preprečiti večje hidrološke katastrofe ob 
spodnjem toku Brahmaputre. Nadaljni razvoj kitajskega gospodarstva in grajenje harmonične 
družbe bo, v času globalizacije in čezmejne narave tako koristi kot tegob današnjega sveta, 
zahtevalo integrirano meddržavno vodno politiko. Kitajska bi s tem pripomogla tudi k izboljšani 
                                                 
 
8 Za dokončno trditev, ali je Kitajska hidro-hegemon, bi morali upoštevati tudi kitajske strategije za soupravljanje 
drugih čezmejnih rek. 
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percepciji lastne podobe v Indiji, s pravno-zavezujočimi mehanizmi pa zmanjšala konfliktnost 
odnosa. 
Prihodnost kitajskega pristopa k soupravljanju reke Brahmaputre bo pokazal čas, vendar lahko 
predvidevamo, da bo Kitajska še naprej pristopala k problematiki kot do sedaj. Teritorialna 
suverenost bo tako še naprej ostala eno od temeljnih vodil kitajske zunanje politike. Če se bo 
kitajska vlada hkrati še naprej želela poosebljati Pet načel miroljubnega sožitja pa lahko upamo, da 
bo Kitajska po vzoru svojega promoviranja miroljubnega vzpona prevzela tudi vlogo 
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Priloga 1: Glosar terminoloških izrazov 
 
Kitajski izraz Pinyin z diakritičnimi znaki Slovenski izraz 
中國崛起 Zhōng guó jué qǐ Vzpon Kitajske 
水資源安全 Shuǐ zī yuán ān quán Vodna varnost 
缺水 Quē shuǐ Pomanjkanje vode 
雅魯藏布江 Yǎ lǔ cáng bù jiāng Reka Brahmaputra (oz. Yarlung 
Zangbo) 
和諧 Hé xié Harmonija 
和諧社會 Hé xié shè huì Harmonična družba 
霸權 Bà quán Hegemonija, nadvlada 
水霸權 Shuǐ bà quán Hidro hegemonija 
跨境水資源 Kuà jìng shuǐ zī yuán Čezmejni vodni viri 
傳有權 Chuán yǒu quán Ekskluzivna pravica 
諒解備忘綠 Liàng jiě bèi wàng lǜ  Memorandum o sodelovanju 
和平共處五項原則 Hé píng gòng chǔ wǔ xiàng 
yuán zé 
Pet načel miroljubnega sožitja 
互相尊重主權和領土完整 Hù xiāng zūn zhòng zhǔ quán hé 
lǐng tǔ wán zhěng 
Vzajemno spoštovanje 
avtonomnosti in ozemeljske 
celovitosti  
互不侵犯 Hù bù qīn fàn Vzajemno nenapadanje  
互不干涉內政 Hù bù gān shè nèi zhèng Vzajemno nevmešavanje v 
notranje zadeve 
平等互利 Píng děng hù lì Enakopravna delitev koristi  
和平共處 Hé píng gòng chǔ Miroljubno sožitje 
上河岸國 Shàng hé àn guó Država ob zgornjem toku reke 
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下河岸國 Xià hé àn guó Država ob spodnjem toku reke 
均勢 Jūn shì Ravnovesje moči 
政治化 Zhèng zhì huà Politizacija 
安全化 Ān quán huà Sekuritizacija 
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